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N o so ad m ite a  su sc ripc iones p a ra  es ta  ed icidn  
Redacción, A m io lstración  y  T alleres: M á rtire s , 1 0  y  1 2
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U PLITft -DeBósito de CarbóB Tedetal y mineral-lcBiez Hnñez, 3-Esta casa lolsine en sacos precintados
E L  P O P Ü L A B
de H U sga provincia
ü i  to lc jo DIARIAS
CEMENTOS
Depósito de las mejores marcas ^nocidas. 
Espsciálidád para obras 4 b OemBntâ  arniado
P a s t o l *  y  C o n t p a ^ i a
M A I íA G A
Cemento ESPECIAL para ci- ^
¿aientos,enlucidos, acerados, á Pts. 3.-t‘ 
el 8¿co de 50 ks. (saco perdido) ''
el saco de 60 ks. (saco perdido)
Cemeníp BELGA 1,* c rid ad  . > 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento í ’REYDIER superior.»» 
saco de 60 ks. (saco á  devolver)
Cal hidráulica 'FREYDIER su-
que Haga un poco de empujé dará 
fácilmente al traste con la situar 
ción ministerial.
G B Ó « I € A
Nuestro trabajo
Hace algún tiempo ya, que tengo esesita 
la siguiente observación profunda, y la 
gnard^aba por si alguien me pedía algo para 
un álbum. Como i\adie me pide nada para 
ningún éíbom, la publico. Allá va: .
«La incpiraelón del escritor dura muy
4.25
3.25penor. . . .  • • • • »
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.
Dbspagho: M B v q [n 6 i i  d *  I ^ a v l o v ,  I S
ANTE
Llegado él término dé la tempo 
rada veraniega, han regresado á 
Madrid todos los personajes á cuyo 
alre>Íédor gira la política. La corte 
recoÉTíi su animado aspecto inver­
nal, y  para el día veinte cóiíi- 
cidirá kV apertura de los teatros con 
la dél F ila m e n to ; es decir, si el 
Gobernad^or depone sus rigores pá  ̂
ra con lá s  empresas, á quienes 
quiere obligar á q u e hagan en los 
coliseos grandes reformas parala  
seguridad d ef público, y  si el presi 
dente del Concejo se decide al na a 
arrostrar el feeligro que para el 
Gobierno representa su presencia 
en las Cortes.
poco. En el primer período de 1& produc­
ción, la labor del áitistá sólo es séútir y 
hacer. En el segundo peiiodpy que llega 
piontp y que es definitivo, para siempre, la 
tarea áat|^e-4iheik#e^er haeer̂ ^
¿ _ á  v-4^úiÉd"e(iué algútf^^
ya eato; pero el le^ór, que Sabesqué 
soly poco ieído^ comprenderá que de ningu­
na \parte lo he copiado.
^ 1 0  voy á demostrar mi afirmación; re 
Cefcraréis aquella frase de Dáudet—^no es 
de Diádél?—de que todo joven provinciano 
que va á  París lleva en la imaginación y 
escribe luego un buen artíeulp. El hecho es 
cierto. No he podido comprobarlo en París, 
mas lo he certificado á orinas del Manzana 
res. Todo ihuehaeho deseónoeido qné se 
presenta pór primára vez en una . redacción 
madrileña, trae un artículo, un aceptable 
artículo; y cada vez que un director de pe­
riódico se niegi á recibir á un etteiitór re­
cién llegado de provincias, puede afirmar 
que piérdala ocasión de publicar un bonito 
trabsjo. Esto tiene excepCiohe»; todo iieoe 
excepciones.
No hay  Bino fijarse en todos esos jóvenes 
que están en el año piiiáero, en su bachille­
rato áé pubííeistaS. Miradlos trabr jar en la  
Biblioteca', ó en sti cása, ó en la xedección 
de un periódico Bifi nojnbre y sin leetorts.íi 
Cavas nerviósM, earas contraídas, oárás 
sombrías, caras radiántés, caras congéstio- 
nadas, indican un efectivo y hondo trabajo 
cerebral.
Allí hay la fe, el cariño, la preocupación 
sincera por la obra .
Fijémonos ahora en una redacción, don 
de trabajen periodistas y escritores ya he- 
ehosi Yetéis cara s  tranquliaB, distraídas, 
Indiferantes. Bl ceño nada expresa. La plu­
ma no hace ruido; no rasga el delgado pa- 
una pregunta, no
comandante de la guardia clviljdon', Fran­
cisco Luquo Ferrcr, el ayudante del señor 
López Ochos, don* Luis Cabello, don José 
Gómez Lucena, representantes de los cuer­
pos de ariilleiía y carabineros y otras per­
sonas. . . . .
Abierta la sesión, él secretario del lasti- 
títutó, dfen Eduardo delSaz, dió «lectura á 
una bien escrita memoria relativa á los 
trabajos realizados durante eí curso ante­
rior. ■ ’ ' • ■ -
Seguidamente se procedió á repartir los 
premios entre los alumnos que por su 
aprovechamiento sê  hicieron á acreedores 
á ellos.
Terminada la  distribución el señor Ga- 
macho,con las formalidades de rigor, decla­
ró abierto el nuevo curso.
Las bellas señoras y sefioiitas que asis­
tían ai acto fueron obsequiadas con Un-
inadré íaé ccú él dé Ta maño á impíoHime 
por la vida de su esposo.
—Y tú debes estar muy cambiado, padre 
inío.
—■Tienes íazón.
—Y los últimos peniques queh^bíaen 
casa se agolaron desde ayer.
—¡yamos 1—pronunció el ánoiáno, apo­
yándose con fmpsta nervioso en el brazo 
de Déboia.—Condúceme, á Casa de Symons,
T emprendió la marcha con paso convul­
so y precipitado.
' IV
Al fin llegarpa. •
Acercáronse al bnfste de Symons, y to­
mando Débora de las manos del viejo el 
mattasctito del poema, lo alargó al librero 
diciéndolí:
—iQaesííais tomarlo?
—íQ'ífé es ésto?... ¿Vérscs?—exclamó
/  V - . .é-̂  ̂a if aiiicfiái^éR^ nos hemos llevado
aSdá oe música regimiento de oopTcin de un tal Shskespeare,;., qúé nádié
Extremadura situada en el patio del edlfi 
cío, tocó escogidas piezas de su repertorio.
Finalizado el acto, los invitados pasaron 
é la  sala de profesores, donde se sirvió un 
expléndido lunch.
A v t« a  y  Li«t?arai
Este punto es e l m á s  in te re s a n te  
la cuestión política. Desde queIpe!. Una interrupción
nrtual ministerio se haliM itan  t i  inquietan al que escribe. La ins- 
se  qería lp ií*ei6n  desciende pocas veces sobre estas
venido diciendo que jSabezas, que han perdido en luminosas lia-e f ím e r a ,  V c p m »  p la M . m á x im o  d e  ^
duración se le daña el c e  ios a tecnicismo. Escriben lo que quieren,
ros debates parlamentarios, POeS|jjQjQ q.Qg ,.onK, antes, impone yolantaría- 
todos han convenido en que e lG O ’ |iaaiite, irreaiisibiem;entfi, un cerebro fabril, 
bierno del general López Domín-i g® planea el trabajo, se le so jeta, se profe­
tal y  como está hoy COnsti-|tiaa, sin equivocación, las cuartillas que
f i S S v * ^ o m o é r q u t ó r e  ¿ d e n t a r l o i b a   ̂ eí tiempo que ha de
S  e i c o n g r e s ^ ^  co.tar.-«E .pévate, que me faltan do»
fl. ̂ des capaces de afrontar con for- 
tunáv éxito un debate que adquie- 
ra H^rtá»5 proporciones.
E n  l” e c to ,  la s  lu c h a s  p a r la m e n ta -  
r i ¿  la  s  p o lé m ic a s  y  la s  d isc u s io n e s  
?on l a  ¿ p o s ic ió n ,  S iem p re  g r a v i ta n
e n  n le Í h - 0  C o n g r e s a s o b r e  e l pre^
s id e n te  d é i  C o n se jo  d e  m in is tro s  y  
S  S t ó S - o ^ d e  la  ¿ o b e r a a c id n .  q u e  
so n  h o y , p r e c is a m e n te ,  la s  m;!yp*^®» 
n u lid a d e s  q u e  p a r a  e l ca so  h a y  eu
e l Gobierno. u
El anciano general nunca ha sido 
hombre de grandes recursos orato-
cuartillas y acabo en dos minutos», es una 
frase que hemOB.oído todo». He visto á Bu- 
rell escribir páginas admirable» mientras 
sostenía una conversación con seis perso- 
oas. E*tó nó lo hace un escritor de veinte^ 
afios. Y es que en lo» primeros tiempos de 
ardores juveniles, de fiebre», da esperanzas, 
se escribe de aquél modo; luego de éste. 
2ols, que reglamentaba su trabajo como 
un oficinista, de fijo que no laboraba de la 
misma suerte cuando eia pn defconoeido é 
ignorido eseiUOicUo pariaién.
' * 61 . de M í otro
granáeil «Tpe*con
Triste estaba la casa. Todo respiraba en 
ella miseria y abandono. En el pequeño sa­
lón de entrada, una butaca debrázos an­
chos, tras ó cuatro sillas y una mese, muy 
maltratadas aunque no comunes, revelén 
comodidades antiguas, pero ya muy leja- 
fias. ■ V '
En la butaca, se halla sefitado un viejo 
venerable de luenga barba blanca que le 
cubre el pecho, vestido á la usanza de los 
puritanos, de. rostro noble y un poco allívo 
en el que no resaltan, á la verdad, las Ji- 
néas déTa benevolencia, pero si la inmovi­
lidad de facciones que crean la resignación. 
Su frente se eleva radiante como ésas cum­
bres donde palpitan siempre los relámpa­
gos; mas sus c jos nd brillaban: está ciego.
Con la frente reclinada en el hombro del 
anciano, se ve á  una joven blanquísima, de 
cabello rubid ensortijado y ojos azulus que 
fija con tristeza eu el suelo desnudo del des­
guarnecido salón. Otras dos niñas de roí- 
tro más infantil se hallan al otro lado, y no 
lejos la esposa del anciano, que no separa 
de él lúa ojor, llenos de piadosa melanco­
lía.
La niebla que cubre la ciudad de Londres 
penetra en la estancia por las rendijas de 
la desvencijada puerta, y como estapobáe 
habitación se-halla en las af aeras de la Me­
trópoli, señálente más en ella la crudeza de 
la estación.
Sa la estancia reina profundo silencio, 
que és el lenguaje de la desgracia.
Interrumpióle al fin la joven que reposa- 
ba la  cabeza en el hombro del anciano. 
—Padre, ^tienes frío?
-N o .
Y* reinó dé nuevo el silencio.
—¿Y tú, Débora?—preguntó al cabo el 
anciano como quien despertaba.—Dame tu 
mano. tEetáa helada, hija de mi corazón! 
^Por qué no hacéis faego?
—No hay combustible, padre mío.
—¿No me dijiste que Shcfiel te había 
comprado los versos que me pediste ayer?
—Sólo me dió dos chelines por ellos.
—iYbien?...
—Hoy hemos almorzado, padre mío.
Dos lágrimas sUeneloaas brotaron de 
aquellos ojos muertos y rodaron por las 
mejillas del anciano,
¡Si nosotras no tenemos frío!..., dijo 
* ' ■" acurrucada y en-
¡¡Verdad, Bet
loslojfipral
Y comenzó á hojear desdefioaamenté el 
manuscrito. ' v
Transcurrió un cuarto de hora de angus­
tiosa expectativa.
—Bien, díjjO al fio, ¿y qué queréis por 
eso? j-
—No respondas, susurró el viejo al oído 
de Débora. I
Lo que puedo ofreceros son cinco libras.
— ¡Son doce cantoa!, aventuró Débora 
en son de argumento.
—Justamente, asi es que he calculado 
cada canto eñ ocho chelines y cuatro peni­
ques.
—Salgamos de aquí, padre.
El viejo la retuvo enérgicamente del bra­
zo, y sin que los inúscalos de su rostro re- 
veiasefi empeión alguna, elevó lás pupilas 
apagadas al cielo, dejando caer luego la car 
heza sobre el pecho, extendió silenciosa­
mente la mano trémula. \  .
Recibidas las cinco libras salió lentamen­
te á lá calle apoyado en su hija. ^
Entre tanto el librero Symons abría su 
libro de cuentas y anotaba:
«Comprado hoy én cinco libras El Farái' 




desear en punto á disciplina y buen com­
portamiento, haciendo asi agradable y sim- 
pátiéa su eataneía en todos los pueblos que 
ocupe y no dando lugar á quejas ni recla­
maciones de ninguna clase.
PrOcediando con buena educación y cor­
tesía, es evidente que se alcanza mucho 
más que con violencia y malas, formas que 
tan impropias son de la cultura que debe 
íeinar entre todos los que nos honramos 
con vestir el uniforme militar.
-M añana pubiicarenio» el supuesto tác­
tico qae se verificará en lá Sierra de Mij&s 
ios días 12, 13, 14 y 15.
—Le ha. sido extendido pasaporte, para 
que marche á .su  déetino de Granada, al 
primer teniente de inífnteiía D. José Frías 
Osuna.
• p »»a  Moy
Parada: Extremadura.
H ospitaly provisiones: Capitán de Bói** 
bón, D. José 'A ndlédr-^ ''-"--^  ■ „ .
Cuartel: Extremadura, Capitán, í). Afií 
diés Rodríguez; Borbón, otro, D. Fernando 
Zamora^
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Garlos Alvárez; Borbón, Segundo te­
niente, D. Eduardo Oyarzábal.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Adolfo Imperial; Borbón, Segundo 
teniente, D. Estebin del Campo.
E. D. C.
Leída el acta de la sesión última por el 
secretario Sr. Albert Pomata, fué aprobada 
unánimemente.
Acto seguido dióse lectura de la comuni­
cación enviada por el alcalde á lo» patro­
nos del Mnelle, invitándolos á que si lo te­
nían á bien aceptaran el arbitrio propuesto 
por los obreros de la Sociedad «Hércules», 
hoy en huelga, para solucionar el conflicto 
pendiente entre unos y otros.
Seguidamente se leyó la contestación de 
los patronos, manifestando que no aceptan 
la forma de arreglo que se les propone, pues 
están dispuestos á no entendérselas para 
nada con cuanto te  relacione con la huelga.
El Sr. Torres de Navarra lamenta la ac­
titud adoptada porTos patronos,que priva á 
los obreros en huelga de la solución qqe 
esperaban, proponiendo constara en acta él 
septimiento de la Junta por negarse los 
patronos á  admitir los buenos oficics. de 
To% ia tiwaae!i M
Comistón provincial
Bíjo la presidencia del señor Caffarena 
celebró ayer sesión este organismo, asis­
tiendo los vocales señores Ortiz Qaiñones,
Por nnafiitnidsd fué sprobadó lo prú- 
[.puecio por ei Sr. Torres de Navarra, acor­
dando, además, comunicar á loa huelguis­
tas la iueficacia de los trabajos de la Junta 
á virtud de la iotransigencia de los patro­
nos.
Ocupóse también la Junta del cuestiona­
rio reltUro á la visita de inspección girada 
á los establecimientos fabriles é industria­
les, acordando que el miércoles á las sieta 
de la noche se reúna la Comisión inspecto­
ra paré dar forma al dictamen que ha de 
conocer y aprobar la Junta, antes de su le- 
misién á Madrid.
V la J o F o a .—Ayer se hospedaron en los 
hosteles de esta capital los siguiente» via-
Alvarez Net, Ordóñez Palacios, Martin Ve-|jeros: 
landia, Gorila Zslabardo y Núñez de Cas-| Don Lorenzo Guillot, don Manuel Solis^ 
tjo. |d u u  Rafael Molina, don Antonio López,
Después de la lectura del acta de la afi-f don José Izquierdo, dod José Gordillo, don 
rior faé aprobada. |  José Marín, don Miguel Rivera, don Anto-
Igual detorminación se tomó con lasln io  Verdugo y don Isidro Núñaz de Castro, 
cuentas municipales de Viñuela, Burgo y I o ia a io  n o e l i» .-D e s d e  el 1.” do 
Fuengirola. |  Oetubre queda abierta una clase de noche
Se acordó requerir al juzgado de Estepo-| ¡a é*cuela que dirige nuestro parlieulai 
na para que deje de entender en la causaLmjgo d . Enrique Vega Salmerón, en la 
que instruye al Ayuntamiento de Gena]gua-| ¿gi Cerrojo núm. 34. 
cil sobre usurpación de contribuciones. |  Dado lo acreditado que está dicho esta- 
Desigoáronse los días 2, 3, 8, 9, 10, 18,|]jieciaiiento, esperamos S6 verá nuy oott- 
19, 20, 22, 23, 24,29, 30 y 31 para l» cele-jeuriido.
ción de sesiones en el mes actual J  ootfm aes O oassálsra B y a s a »
Seguidamente el señor Caffarena dió las |  vende en todos lo» huenós os*;
,TÍos, SU p a l a b r a  no  e s  d e  . - - - 7 /  „ i .  - 1-
q  Me e n  u n  m o m en to^  d a d o  P ^^® H !iíéne ias, sin anebáto» de iósiíiraci6o,,m^»|j^ jjjjg ijg niñas, i
¿ e 'íc id ir  u n a  d isc u s ió n , l le v a n d o  c lL o n  cosfMwSre; gastado 4e sentir, inútil ya 
e n tu s ia s m o  á  la s  h u e s te s  d e  la  ma-lpg^yi^ sentir, pero ducho en el dominio de lo- . 
v o r i la : e n  c u a lq u ie r  c o n t ie n d a  conjobjstivo , en observar? ^
s?.; - í-x*y  sin m e d io s x ^ a  a ^ e n ^ iv ^  J.eip»r» »l artista, ¿qué será mejor? Sin duda 
usand,o las m i^ a s  a m p  ae la re i ^  recuerdes ,0l s is pas î uno splo que no r r
tóricai y de los p ^o d o ^  o^úianress tiiiteza lo» goces puros de sus días dé
con que íe ataque^^^^ , ^.. ----------------- rniPíl#» psoe-F jQjĵ  aquellos tiempo» en que la cuar-D e  D á v i l a  a u n  m e n d s^ p u e d e  e sp e -   ̂ _ x a /,
r a n s e ;  é s te  e s  fá c il , e s  To m á s  p ro  ■ Itiiia no nevaba únicamente signo» g>áñ80«i
1 ,0  w  nm e en el Parlamento conti- ¡ sino trozo» de la propia carne, pedazo» ̂ de
Vi’íioípndo la serie de planchaslslmtí exaltads, amo» al arte, amor por en- nue haciendo la sen e  U p  ¿Q^.lcima de todo» ios amores, á la desinteresa-
.que  h a n  s id o  la  jd a  produceiónl La noblezé, el sentimiento
id u c ta  d e s d e  q u e  s e  P ^sesionoC le  s u r  muchachos
c a r g o .  D e  lo s  c o m p ro m iso s  p a n a - s  v
jn e n ta r io s  q u e  p u e d a  s a c a r  a l  G o ­
bierno don Bernabé con su oratoria 
con  su tacto y  con su argumenta­
ción, ya lo ha sacado. Harto hará el 
hombre con callár y , mal que le 
pese, dejar á Romanopes que lleve
J a  v o z  c a n ta n te .  ' i
L l  co n d e , p o r  s u  p a r te ,  co m o  el
nfav5or político de la situación, to* ord.v'y‘ ,t' , vecesmará la iniciativa cuantas
vpa á sus compañeros en un atolla
íp rn *  ñ e r o  ni con su travesura m | Experiencia, en que se puede proui 
artes podrá contrarrestar I p,oduce de arte; pero en donde si 
V n restififio .le l desfallesimiento y la hartura, p<
que aun á costa dé su pan, refinén la súnia 
que es preciso para imprimir un periodi- 
quito  6 un íoíiiiío. *
Los que grandes, medianos ó pequeño», 
pasaron de ese noviciado, harán la  faena 
mejor; con algo que hasta quizá parezca 
más sentimiento, más vigor, más alma; 
pero sin mucha alma, ni mucho sentimien­
to en realidad.
Y es que á este tiempo, la inspiración ha 
aido sustituida por la técnica. B« que han 
acabado laexpontaneidad, el entusiasmo, 
y ha llegado la época de saber hacer, de la  
 tra  s   r ducir y se 
' si no halla
él ll i i t   l  t , or lo me-su  falta a s  a u to r id a d  y  de^presttgio.j„_^^^^^
H av Qus tener presente que 
situaciones mihisteriales que sfii 
l r ¿ j S m a n d o / e a d q £ g ú n ^





seg iiúda d e  c e ro s , y  q u e  a ñ o ra  
e n c o a    l a  a c tu a l
S J u a  c íd n  c a r e c e  e s a
^08 SíWi ceros para los efectos 
d e la s ía r e a s  par-
lamentaría v/jue de este
cip iosed ijo  w  ea Jás
Gobierno eran ‘*as ^ o u .  , ^  
cuales no cuentJ^,®4®.^^f ^
mayoría prestada, dividida en gru 
pos de camarilla y  s\n  la cohesión 
suficiente y  sin lazos q'ú® la unan al 
Gobierno de un modo firme é incon­
dicional. ^
A sí, pues, la situación del gene­
ral en el Parlamento va á ser muy 
difícil, y  de poco le servirá que 
Maura le brinde con su benevolen­
cia, si Moret se le presenta con las 
de Caín, según dicen los oráculos 
d é la  corte; y  aun no siendo así, 
creem os que cualquier oposicióúL
Con la Bolemoidad de rúbrica se veiifioó 
ayer en el Instituto General y Técnico la 
apertura del curso académico de 1906 » 
1907.
En el salón de acto» del indicado centro 
doe^file fe  oonpegaron numerosos alum-
Formaban la mesa pret|denciai el gofie» 
nad0f6Í?U de la pioylnpif p  UlbaldoCa 
•'V tenlindO d derecha al goberna- 
maciib, ^^uifdo López i^ahoa y al
dor militar 1̂ , iu- - ^  ̂  
secretario del gobierno w. el dí
Alcalde; á su Izquierda aparecí»^ 
rector del Instituto don Mariano Pérez Ol­
medo y el presidente de la Sociedad de 
Ciencias Físicas y Naturalei.
Los lestantes éseañoi erafi ocupados por 
el claustro de profesores; dón Emilio Gu- 
Véircz Ortiz, director del colegio de San 
Rafael; don Martín Vega del Castillo, don 
Rafael Pérez Cabezas, director de la Aca­
demia Nacional y del colegio de los Santo» 
Atcángelei; don Joaquín Bufella Bao, el
todos sonvinieron en que en aquella oa- 
sa nó se sufría nada.
II
—Padre ¡qué hermoso canto me has dic­
tado hojl Aún resuena en mis oídos la mú» 
sica magnífica del metro, y siento todavía 
el alma henchida de lo» sublime» pensa­
miento» que ha guardado él ingéhio, como 
en santuario ifimoilal.
—Y es el último, hija mía, contestó el
anciano, . . .
—Proyectas sobre el dolor la luz de las 
esperanzao.;.' que irradia hacia el porve­
nir, iluminando, allá en el horizonte de lo» 
tiempos; el ansiado puerto de la felicidad 
humano: La ciudad de Dios.
—Consuela saber que la desgracia no es
eterna. ,
NI ía del hombre ni la de este misera­
ble hogar. Si el dolor no tuviera fin, Dios 
no existiera.
—Decid adiós á nuestra desventura. Mis 
hijas y mi esposa, todas de rodillas ante 
Dio» que me ha prolongado la vida hasta 
que, después de nueve años de trabajo, dic­
tase el último verso de un poema que los 
hombrea llamarán inmortal en el lenguaje 
de la gratitud, porque va á traer pan, calor 
y luz á esta mansió a infeliz tanto tiempo 
habitada por todas las fatalidades; el ham­
bre, el frío, la desnudez, el abandono y el 
olvido. Pronto, agibgad estas últimas pági­
nas á las que habíais escrito con tanto 
amor y solicitud, y marchemos con ellas á 
la ciudad.
III
Ayer pasaron revista de Comisario lós 
regimientos de esta guarnición.
En la brden de la brigada de ayer, se 
publican todas las diaposicioues coneér- 
nlenté» á los ejercicios prácticos que han 
de efectuar desde el día de hoy hasta el 16 
de este mes las tropas que guarnécen esta 
Plaza; có;ao la copia integra de éstas dís- 
poaiciones ocuparía un espacio mayor del 
que podemos disponer, vafiiGs á extiat'ar 
lás más importante»:
Día á .—Los regimientos tendrán inatrúC- 
eióu de compañía.
Día 3,i^Iastruoción de batallón.
Día 4.—Extremadura, formando dos 
compañías á las órdenes de un Jefe, tendrá 
paseo militar hasta Churriana; Borbón, én 
igual forme, efectuará otro paseo hasta él 
Puerto de la Torre. ‘
DIa5.—Extremadura marchará hasta la 
Gala del Moral y Borbón hasta Gámpanillas 
en forma análoga al día anterior.
Día 6 .—A las seis saldrán ambos regi­
mientos de sus cuarteles yendo á la playa 
de San Andrés; allí tendrán instrucción de 
l^agimiento, después marcharán á Ghurriá 
fia donde se tomará el rancho, regresando' á 
los cuarteles por IS tarde.
Día 7.—Descanso.
Día 8.-T-Pasee m iliúr á Olías lÓs dos ré- 
_ gimientos reunidos; el primer rancho Se
I” tomará en dicho pueblo y el regreso será ¡por la tarde
gracias á la Comisión por el pésame que á | 
cansa de la muerte de su señora madre’ 
política le diera,levantándose la sesión.
braitár, desde cuya plaza se dirigirá á Ron-«
Mejor marca d_a oemento portlandcqnocidai^^ «««.tro «nftíidoamiffo v cer»eliffiona-
Ge'meittto srAptdo, G em ent®  hlftnC o. j 
G o lo r o s  p a r a  e em em to s  
Precio* económicos, convencionales, 
Depositario general, caaa de 8$ ie so  
t i n  M a r  to s , Granada, 61.—Málaga.
tablecimientos de Málaga.
M io l- l^ a s a ,  véase 4.* plana.
A  R o n d a .—Abordo del vapor James 
Hayj^ embarcó anoche con dirección á Gi-
BclioKzJD.» líorotea
Ayer falleció en esta capital la distingui­
da Sra. D.* Dorotea SehoUz y Garavsca, 
una de las figuras femeninas que más bri­
llaron por su talento en la alta sociedad 
malagueña.
Con BUS iniciativa», con su concurso y 
con su alma de artista, puesta siempre á 
diaposicién de causas generosas, contribu­
yó grandemente á enjugar muchas lágri­
mas y á remediar angusUosás necesidades.
La muerte de doña Dorotea S:hoUz ha 
producido tristísima impresión en Málaga, 
donde era estimadísima por su distinción, 
exquisito trato y nobles y caritativos sen- 
tímientojs.
Esta tarde se verificará la conducción del 
cadáver al cementerio de San Miguel.
Enviamos nuestro pésame á la distin­
guida familia de la finada $;or tan irrepara 
ble desgracia.
p*atigado atrayiesa las calles de Londiéf 
el viejo póetsi conducido de la panÓ por la 
abnegada hija.
Son las seis de la tarde, y han caminado 
leguas, de librero en librero, devorando la 
humillación de la negativa y el dolor del 
desengafio.
Son Antigona y Edipo por las soledades 
de Qiecia. '
-.^iPor 'qué no hace», pfdie, la últimá 
tentativa? jPor qué tuerces el rumbo á  otra 
pp^te cuafido quiero conduciros 4 casa de
-P o rq u e  yo salvé á su padre del cadalso
Día 9.—Paseo militar á Alhatirin de la 
Torre, en igual forma.
Día 10.—Los cuerpos saldrán á las seis 
formando cada uno dos compañías á las ór 
denos de un jefe, se dirigirán po» la catre 
tora de Antequera y tbmandó en Tcatinos el 
camino antiguo dé Campanilla»' llegarán 
hasta el Puerto de la  Torre, donde se toma­
rá el primer rancho y el segundo en el cua» 
tel.
Día 11.—A las diez y siete, y después de 
haber tomado el rancho, saldrán lo» regi­
mientos de sus enálteles en la forma que se 
previene para el día 6, dirigiéfidose Extró- 
madura á Torremolinos y Borbón á Chu- 
iiiana,en cuyos puntos pernoctarán;
Día 12.—Extrémadura marchará por el 
arroyo de la Miel y Benalmádeña á Mljas 6 
bien por la carretera de Fuen^irola, segúo 
considere más conveniente su coronel para 
llevará efecto el supuesto táctico. Borbón 
marchará por Alhauiín de la Torre á Al- 
haurín el Grande, donde ha de pernoctar 
para tomar poaiciones al día siguiente en la 
citada sierra.
Día 13.—Después de efectuado el sjmu^ 
lacro de defensa y ataque del puerto, y dis- 
tiibuidbÜél primer rancho, marchará el regi­
miento dñ Borbón á pernoctar en Mljas y 
Extremadura en Fuengirola.
Día 14.—Efectuado él simuláuro d® díé" 
que á Mljas ó dp BenslTuádena, perncctaiá 
eu esté último punto Extremadura y en el 
primero, Borbón, terminando el supuesto 
táctiep eu este día.
Día 15.—Ambos regimientos eíéeiaáráfi 
ejercicios de tiro al blanco en el cáinnp si­
tuado eptre dichos puehjps, tpuiando 
mer rafichó efi él mismo campo ó en Ben al­
mádena; por la tarde marcharán reunidos 
á Torremolinos, donde tomarán el segando 
rancho y pernoctaiáu.
Día 16.—Marcha de regreso á Málaga á 
las seis.
Los se^pres jefes y o:|eia^e8 disrrutaián 
la indemnizaclpñréglaméntaria los días 12, 
Í8, 14, y 15, y las clases é individuos de 
tropa cinco días de plus de campaña. El ga­
nado, cjncp d|as de yación e¡5iraoii|in%ri5|, 
liáronle la éjeouci^ dél suFO®sto táctL 
ep, toda fracción de tropas qué llegue á un
Noticias locales
da, nuestro querido amigo y correligiona­
rio, el abogado de dicha ciudad y director 
de Fénix don A niouio Ventura Martínez. 
Deseárnosle un feliz viaje.
H egp ttS Q .—Después de realizar impor­
tantes compras para su acreditado estable­
cimiento de sastreri8,ha regresado de París 
y Londres nuestro apreciable amigo don 
Francisco Alonso Blanco.
Reciba nuestra bienvenida. 
V a a s n i c n .—Se halla vacante una se­
cretaria de sala en la Audiencia territorial 
dé Valencia.
También se encuentra vacante la notaria 
de Santa Eulalia del Campe (Zaragoza.)
D «  S f tn ld n d .—Según referencias con­
sulares es satisfactorio el estado sanitario 
en todos los puertos del litoral egipcio, ex­
cepto en Alejandría y Suez, en cuyos pun­
tos han ocurrido los últimos casos de pesto 
los días 21 y 22 de Septiembre.
B a e á ia d a lo .-A y e r  fueron detenidos 
Antonio Muñoz López y Juan Suárez Pa­
dilla, por escandalizar, en reyerta, en el 
Egido. /
Al Muñoz oeupóséle un arma blanca. 
D e f a n e ió o .  — Ayer falleció ea 
capital el antiguo y laborioso dependlqfite 
de comercio don Salvador Bastamáate. 
Raggio, que perteneció poy espacio dé̂  cua** 
renta años á la casa de Hijos de M./A. He*̂  
redia# /
El finado gozaba en Málaga de generales 
simpatías, por lo que su muerte La produ­
cido hondo sentimiento en cuaiuoi se hon­
raron con su amistad. /
Enviamos á la familia doliOMe la sincera
O o n ta e ló n .—En Puevía Nueva sos­
tuvieron reyerta,anoche, Francisco Barrio- 
nuevo Barrionuevo y Riifael Montero Pozo,
Q a m b ig a  d «  M á la g a
Día 27 nn SsmsMBRB 
París á la visia r., . , de 10.30 á 10.60
Londres á la vista. . . de 27.81 427.87
Hámburgo á la vista. . de 1.346 á 1 .3481expresión de nuestro pesar.
Día l .“ Ds Octubre
París á la vista . . de 10.50 á 10.70
Londres á la vista . « d® 27,84 á 27.89
Hamhurgo é la vista. » de 1.346 i  1.350leausando aquél á éste una contuiión en lá
C l« « » ..-A n o c h e  dieron eoAenro l , . ! “ “ i«.«“« 1 " • “  •• « « *  «« «««i
clases gratuitas de la Sociedad Económica 
de Amigos del País.
He aquí el cuadro de asignaturas, profe­
sores, di&s y horas:
Oaligrafia.—I>c>a. Agustín Sánchez Quin­
tana.—Los miércoles y sábados, de 8 á 9 
de la noche.
ÁritmiUea mercantil.—T̂ ori Ricardo Ga­
llardo Calero.—IjOd niar-tés y sábados, de 
7 á 8 de la noche.
Lengua francesa.—Hoñ Pedro Gómez 
Gh&ix. —Los martes y jueves, de 8 á 9 dé 
la noche.
Geoflra/ía.—Don ISériqañ Vilehez Gómez. 
—Los Iqneg y viéines, de 7 á 8 de h  no­
che.
Teneduría de libros.—1>. Mariano Acos- 
ta .—Los lunes y viernes, de 8 á 9 de la 
¡che, '
jPiííca.-^Don Franokoó Rivera V aleníí o, 
—Loi; mártes y jueves, de 8 á 9 de la no­
che,
DflfcoftoMsital.—D. Carlos Rlvero Ruiz. 
—Los lunes y viernes de 8 á 9 dé la UQ̂  
che.
P év d ld & ^^ calculan en unos cin-
‘«'ando « a  poderoso, y "no consiento en ¡terreno culti vado se abstendrá de atrave* 
que busco la recompensa I cario de modo que cause peí j alelo» y apro-
-■•aque 80 im»a*— 
ahora que soy un desgrac i«kuv «
—j¡Y sería justo?
—Sería indigno.
—¿Y no temes faltar i  la humanidad? 
—Temo faltar al decoro.
_él no te conoce?
El viejo meditó.
—En verdad, era muy nifio cuando
vechaiá
—'«Mío.
las lides y cercas para fran­
co duros las pérdidas ocaaioá&das á la 
empresa del ferrocarril de Málaga á Yélez 
por el último temporal.
rro de la calle del Cerrojo.
B a o d o  K g p a a lv o .—En el estableci­
miento de bebidas que hay en la calle de 
Granada núm. 93, feé agredido anoche Pe­
dro Román Guerrero con una pistola por el 
beodo Julio Alcalde Vereda.
Este quedó detenido en la prevención.
S o e o r r o á . —Rijo la pr6sidenci& d e l , 
alcalde accidental señor Torres RoyhtSn se 
reunieron anoche los ediles; á fin de conve­
nir la forma de arbitrar medica |mra so- 
éorier á los obreros de Choriiana dannifi- 
cados en los últimos temporales.
Se scoráó nombeat una comisión que 
86 encargará de distiibuir eien trojes de 
hombre^ otro» tantos de mujer é igual nu- 
inero para niños y niñas,
Dicha comisión marchará en breva á 
cumplir su cOBiettdo.
A v iv o  -Llamamos la atención de nues- 
tTOB lectores hacia las falsificaciones 6 
ufiurpaciones de nombre de que ha sido ob­
jeto el LICOR DEL POLO y que constan 
en 4.* plana.
«Bl Oognae Gemzálom By'Bvs»
de Jerez, deben probarlo loa inteligentes y 
personas de buen gusto.
Como eapsi)eal»«y esda dia
R e e a r g o . -  La decretado el recargo i va en aumento el número de consumidoresi 
de 5 por IW  contra ios ioduatiiales more-x del Valdepeñas que la casa Cestino vendo
I**’ |¿08 Síés, Jefe» y oficiales cuidarán muy
Id n o a^ d M K  obse^^^ Portoeafrero, del Caatillo, Márquez Sáa.
Idafii de tropa e®» f  . A.iandAf «hez v Tenes deNavaria v loa obreros Va
coa por él arbitrio de toldos.
C á m a r a  A g n ie o la .  — En la noche 
del miércoles celebrará sesión la Cámara 
Agrícola.
R a f o v m a a  a o e i a l e a .—B^jo la pre­
sidencia del alcalde accidental, Sr. Torrea 
Roybón, se reunió anoche en la alcaldía la 
Junta local de Reformas sociales. 
Asistieron \qm. vocck» patronos Sre». So­
sa
I« InMacíuVa en los alojamiento», éstandolchez y Tone» de Navarra y loa obiwos Va-j 
^  la Lfiduéta d i toda» Uchenzuela García, Ortega Gueiín, Márquez!
1“ !!“ “ «M BIh  AID» yllolwp. (
sin competencia en calidad y precio.
Se recomienda no comprar aguardientes 
sin conocer las diferentes clases que dieba.. 
casa fabrica con su esmerada elaboración y  
puieaa.
V I n c g ? »  d «  T i l m a .—El más sape-
lior por su pureza, buen paladar y fuerza 
natural. Vda. de Joré Sureda é Hjjoa, Galle 
Strachan esquina á la de Larios.
B « J  a v e n a l .  — Prolonga espléndida­
mente la belleza.(Véase anuncio 4 * plana)¿ 
Paveliea Bleeáro-QuimloQ, >->
ía « iM a «  4 « |» fa  HM¡ Véase el anuneiu de cueita. plana,,
' t
DOS EDIOIONEB SIjlBIAS S i  SPopialaa: Martes 2 de Octubre de 1906
Gran Nevería
d e  M a i m e l  R o i i & d d
(afiies de Vdou de.jPoncti) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ,
SoTbete del ále.—Crema taiatlia y Eiesa. 
Desde les 12.—Arellaüá y Limóti graai- 
Mdo.
Se s im  iqoi la «lica Getvestí Fitseñex» 
legitima alemana, marca «Graz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
ERfsrnteÉiies de la matriz i Y M b, r e p u b l ic a n a
 ̂ Conscdta i  cargo de Oc&fia Martínez, 
I Farmacéntíco y Médico-Ginecólogo, proce­
dente ¿el Instituto delDr. Rabió.
Horas de consulta de una á trés.
Gratis á los pobres de nueve á once. 
Plaza 4e los lípros, 16, pral. izauierda.
|  o ^ .  ^  L A l £ l 4 ‘'
a  Mé̂ «¡̂ @*<»síN3EíiISsHCa
fe rw  m a r q u e s  d e  GÜADíABO «a*» a  “““ T  y viuienia, permitlclidols i»* 1 ,  descansar durante la noche. Contlnaandá ¿n nso




Son tan cScaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertináz y violenta, per itiéndola
J a y o a tu  R £ ^ p u b lie sn a
D dsdeeldiaA  /R ehalas juntas gene-1 




por 1& micmft el
fdsit&s
rales ordinarib^bé esta Sociedad se ccle-f^tlstezieia anterior
S E  A L Q U I l L A N
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
 ̂ Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Aguí- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
Predo! ÜKA pesefn C9 |g
Farmacia y Droguería de FRANQGEL®
M  Mfi?.—M4LAQA
Casa recomendada
Esimji e n i L  de d i m
brarán todos los domingos á ;ias ocho de la I Cementerios, 
noche, lo que ee pone en conocimiento de I Matadero. , [ j 
los sefiores Eócioe para quo sirvan concu-1 Sellos da anuncios, 
rrir puntualmente. ¡Acarreto de carnes.
Málaga 1.  ̂de Octubre 1906,—El Secre-I Consumos prorrata de Octubre, 










fV |Prim era carpeta personal
TERGER BATALLON ......................
P íM feclH lu ia í opí,aM<mw a . ] .  piOTiacW.
91^470,56
ta anual que previene el «glamento Aprd-1 bS T  de ‘varioshado por ¡real decreto de 23 do * ae jjomneros, varios
l’ fFoderlco Solaegai. 
nt • -í ' i  Brigada i"ji Diciénabf6 8 «
de 189,6, se hace saber á los indivídnoB en * . ' « *  1 *
.e .e ,T , .c u v . jsílenícieM e. ^ P®»10M«o. (A jo.
que durante loa ¡meses de Octubre y Nq-“ ' 
viembré próximos deberán presentarse per­
sonalmente en las oficinas del mismo, pre­
vistos de sus respectivos pases á las hora» 




COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y MARÍTIMOS
F a n d a d s i  «n  l 8 5 t
Oficinas principales: T O B O N T O  ( C 8 H A D A )  Y  X .O N D R B S
Banqueros: THE NATIONAL BANK OPSGOTLAN, LONDRES 
Bstttbleeida leea lsn en te en JBspañn
Capital desembolsado Ptas. 1 1 .5 0 0 .0 0 0
Fondo de reserva  ...................... ..... » 1 1 .0 8 8 .8 0 0
Total d* garantía ■ 8 5 .5 8 8 .9 0 0
Primas cobradas, ptas. 25.880.000 Siniestros pagados, ptas. 269.020,450
Sucursal payp España y Portugal; Mayor, 7y 9, Madíid-  Director: ALFREDO E.VILLÉSID 
Subdirector para la provincia: D. ANTONIO FELIZAR. D. Juan Díaz, 5.
Esta Gompafña emüe Pólizas de Seguros contra la pérdida de dlquilerés á los inquili- 
iíos dqrahíé la reedificación de las viviendas destruidas por e l incendio.>eU6i  ̂-''•iinrfiiiliMiaianwii¿«itnÉii¿8BiDÍMiÉmTiflniniaiirnninnziiTaanTnMiarrtMáiraTnMnniiaínniia[f>i n
6,00
2.660,01
La Fábrica de Gamai de Hierro, caííe 
Coinpsfíía núm. 7, ea la que debe visit&sze.
20 poir 100 da economía obtiene el que [ cinco de la tarde, en cuskJqaier día de loa 
Ia 1 compre, pues Hcn píréeioB de fábsicía. f laborable», ó de éús á cuatro des ia id en
Frepsíctoria para todas la» carrera* . lamepao aárliáo de todas clases y t&máños. |  los domingoa y feslirós..
I I , PO' íSfe BU» ocupaeionea se viera1 , A T i H R  , alguno pxecisffido á cambiar de reaideccia,
' u. I ya sea en esta époos, ya en cualquiera otra
6 n  látS  I l«* í’coaerda el centenidó de la
dispoBloión 10.« de la real orden
Total. . 
I Existeneia para el
80.412,17
11.058,39
de Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
D. Antonio Euiz Jiménez
Horas de ciase de 6 á 9 de la noche 
AláDpqa, 43 y ^  (hoy Cánovas del Castillo) Pam comprarlas e IíbmejorescondKÍonesvis!íarjMMi“Sri¿d¡"¿‘«̂ ^̂^El raDioso aolor de muelas i„ m j »  ¿ m i » »  ‘«i>M49i9p8,pMMMMin™tf,ttfari,
91.470,56l^uaí á. . . . 
á que ascienden los ingresos.
11 Depositario monicipai, Jünis de MfBsm. 
? .• B.» Bi Aic&ldej Eduardo Torréis Eoydón»
Mila-desaparece al momento con el Licor 
groso de Colín.
TRES REALES FRASCO 
De venta en la Droguería de. Puesta Nue­
va, de Luis Pelaez.
la casa da y d a .é |f ilo s d c




Papylaa paF* l®olio«.^Hay gran-. 
des existencias i  precios de fábrica en íes ¡ 
almacenes de La Papelera l 0pa.ñolá, Stra-i 
chan, 20. |
Se fácilitan maestras.
S O M A T O S E 1
EN LA CONVALECENCIA |
O b le l ia F o a  a iap a i^ lo F aa  de Alhau-^ 
rin, los mejores para sembrar, pues dan ^
(SERVieiO DE UIDDCHE)
vainas de seis á ocho semillas.
Sé garantiza su abundante rendimiento 
y calidad inmejorable.
En el almacén da Curtidos de callé de 




Del Ixtra n je ro
1.® Oetubre 1906.
Coneui?ao
Télegrafían de París que se ha dado 
cqqnta de la celebración de un concurso de 
globos, habiendo obtenido los españoles 
que en él temaron parte un gran éxito.
^ De provinefai
1.® Oétubre 1906.
D® G p c n a d ia
Los toros de Sarga, buenos.
Cabailqig muertos cinco.
La Btverfe superior matando y bandsrl
que
I que les puede acarrear el 
castigo.
ÁRu de evitar también cualquiera con­
fusión ó dqda que proveoga\ de no haberse 
anotado en los pases el camWo de Cuerpo 
que h»ú tenido alguno» con motivo de la 
nueva organización dada al ejército por real 
orden de 2 da Noviembre. 1904, se publica 
á continuación una lista de ios reserv ista  
que, autorizados para residir en esta capi­
tal y perteneciendo á este Regimienta, de­
ben revistar ^en él, según antes se ha iüdi- 
oado.
Málaga 30 de Septiembre de il906.
B.^ V.®: El Coronel, VíKoZá».—El Go- 





Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 58*866‘50 
pesetas.
Mafianji le serán satisfechos por la Depo- 
sUaria Pagaduría de Hacienda desde las 
once y medía á dos de la tarde sus haberes 
del mes de Septiembre úittoo á ios indivi­
dúo» de clases pasivas por Montepío civil y 
¡especial, jubRados, cesantes, exclaustra­
dos, remuneratórias y'csúces pénsionadas.
Por la Diíéoeión génelrál dé Oairábiñéros 
han tido éonceciidoé prémioi dé cocÉtáá- 
cia á los siguiente» individuos de la Co­
mandancia 4» Málaga: >
Con 22‘50 ptas. Manuel,Ramos Ortega. 
Idem 5 id. Juan González Jaén,
Id. 2 ‘50 id, Salvador Ruiz Torres.
Id. 1 id. Juan Santiago Lozano,
INSTRUMÉiNTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLACAS, PAPELES, CARTONES 
PR(á)UCTOS QUIMICOS
Anti giia eaisa J; RIEIJMOM T y €?•*
S U G E S O R  E S T H J B A N  L Ó P E Z  E S C O B A R  S .  E N  G.
Esta casa, t r a s l a d a d a  HOY AL N U M -31 DE GALLE GRANADA (esquina 
a la  de Calderería), ofrece á sua disvinguidos cliénlé'S Üá éxléliso y nuevo surtido de lo» 
artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja da precios.




B a g a » ®  sp a M P e ád o ®
E ulas obras representadas anoche cose­
charon aplausos los artistas Encargados 
de interpretarlas.
Con esta función terminé su corta tem-  ̂
poradá la  empresa Rsndo. j
Nuestro primer coliseo no volverá á abrir Telegrafían del Ferrol que han sido ape- 
sus puertas hasta el debut de la notable dreados los duques de la Conquista, 
compañía cómica de los Sres.Larra y B a la -. »
gaer. é rvy® ®
T a a tip o  P rfirsalD B l ? Los rejtés han ido en automóvil á Sfigo-
. . ! vis, asiatiendo á 1?. jura de banderas;
El decano de nuestros coliseos eslavo v» «
anoche en extremo animado, y teniendo en B® S a l s m a n o a
cuenta los grande» atractivos del cartel era Comunicsn de Salamanca que se ha ori- 
lógico que asísUcedieré. gltifeáo un fuerte escándalo en el acto de la
Las películas del magnífico cinematógra- aperíusa de curso, por haber sido censura- 








se exhibiíaon con éxito creciente en el Mue­
lle de Heredia, obtuvieron los entusifistás ¡ 
plácemes de la numerosa concurrencia. | 
Otro de los atractivos del programa era 
él debut de las bailarinas Las Camelias, 
que trabajan por primera vez en España, 
después de haber actuado en los principa- ‘ 
las teatros de París y Londres. j
se -pronuneiaron durante la solemnidad,
|_ , J a te a
Según dicen de San SebasRán, el BSfiorI 
LUque ha manifestado que jurará el viernes f 
7  llevará las reícxmas.
B® M lagovl®
Los reyes hán asistido á la apíUítura
Dichas artistas son malagueñas, y en curso en esta capital.
loa diverso» bailes que ejecutaron dieron' O j a J a
unas consumadas ] Elrey ha re(ibido á Ojeda.patente muestra de ser profesoras eu el género.
El público no cesó da aplaudirlas.
El Dr. Posadas presentó nuevos y nota­
bles trabajos que fueron del agradó del nu­
meroso concurso.
También se presentaron por primera vez -  
ante nuestro público, los hermanos Kcker 
^^Otables malábaristaé, qué reaíizarou di- 
yersoB trabajo», todos los cuales lograron 1 
exRasiastas aplausos. i
Eu suma,á juzgar pOr el éxito de anóche,! 
és de presumir que el púbíicó malagüeño í 
conodiendo lo agiadable del éépeoiácálo 




B m ig ra s it® ®
En Barcelona ha fondeado el vapor Veo- 
fis.
Mañana zarpará con dirección á la Ar- 




Conaajo £ « mlaioti?®®
Comunican de Madrid que en el Clonsejo 
[ de miinistroB celerado hoy se estudiáron i 
I las reformas Canarias y loa presúpues-
tós
«o de AUrízlnas^Mliíw del «fio» Navarro- *í®***̂ *̂ ,**? numerosa con- rreverter respecto á las negociaciones co-
’  I  A. . « t í  Consejo se ocupó también de las inun-
artistas que allí actúan dacióhes.
C ó n d é n atación de las ob^as que iorm&bain nm f ,
grama. pro-^ Parece que el anarquista Fórrér cumpli-







iChocólates selectos fabricados con
¡cacaos de Gu»yaquü, Caracas y Cey-^ 
jlan , con vainilla ó canel . S
Especialidad en cafés tostados y í 
ferudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-! 
yea y otras procedencias, c  J.
^  Tés finos y aromáticos de 
[Ceylan é India.. China,^ 
1 Oépfififós ae fé la p , 8 \ _
Sobrinos de J. fierrera Ffijardp
a jflipoptara
Se ha verífleado la apertura de éurso.
Mazanflnito
Se halla en gravísimo estado el diestío 
MaeanUnito, á consecuencia de la última  ̂
cogida. í
Cffédit® I
El ministro de instrucción pública ha di- ̂  
cho que se pedirá un crédito de 50 miliones ' 





Nipolái Cortés Toro 
José Jiménez Jiménez 
José Golómera Martín 
Juan .Fernández Ramírez' 
José Gíurcía Andrade 
José Moreno Prieto 
Diego Mau^cr» Gómez 
Edusráo Ruiz Quesadaí
Francisco Ruiz Válla 
Juan Trujíllo Noguerales 
José Sánchez González 
José Marín Navarro 
Pedro Moreno Cuenca 
Rafael Checa 
José Romeró Moreno 
Juan Marcos Martín 
Antonio Molina de Arce 
Antonio Escobar Guerrero 
Juan Yalie Conde 
Marisao Serrano González 
José Sánchez Mesa 
Miguel'García Peña 
Anloaib Gómez Enrique 
Manual Cuenca Crespo 
José Mesa Núfiea 
José Ramos Quintero 
Antonio Alcaide.M&teo ' 
Francisco Santana Gómez 
Antonio Martín Gsrefa 
Cfiisíóbal Márquez Vela 
Cristóbal Alborea porro 
José Baena Martín 
Antonio García Martín 
Joaquín García Pérfz 
Silvino Tórtosa Ceráán 
José Morales Moreno 
Juan Peña Díaz 
Antonio Balíéstsro Revora 
Vicente Ruiz Sánchez 
Antonio Tensa Mellado 
Luís Reguero Galiano 
Antonio Mórenq Gómez 
Emilio Martín Bueno 
Juan Junco Martínez 
Juan Fernández Pifia 
Antonio López Punce 
José Angulo Cañete 
Ricardo García Díaz 
.Enrique Tnrres Martos 
Antonio Martín Mota 
Federico García 8 aárez 
Antonio Muero Campos 
Miguel Pérez Muñoz 
Pedro Rusto Laque 
Antonio Bueno Baena 
Francisco Muñoz Linares 
Francisco QRvéres Suárez 
Antonio Millán Campos 
Enrique Conejo Corbacho 
Antonio Peña Muñoz 
Francisco Gsreía Gutieírez 
Manuel Córdoba Lópsz 
Antonio Jiménez Garrido 
Demetrio Nogales Ruiz 
Francisco López Gntlérréz 
Antonio Madrid Escobado 
Antonio Valle jo Revera 
Francisco Forras Gallego 
D, Csfeto Méndez Nuñez 
José Fernández Fernández 
Miguel Gatiérréz Mciina 
Antonio Urbano García
El Juez municipal de Eateponayel del 
distrito d a la  Alameda de esta capital pár- 
ticípan el fallecimiento¡de los pensionistas 
don Andrés Fernández Martínez Fornos y 
don Andrés Mancebo Sánchez.
Talleres letográfícos
M .
Hlosg Constitucipn 42p Comedias 14 al Í8 
Se hacen toda clase de retratos por todos
Hoy .han sido constituidos en la Deposl 
taiía pagaduría de Hacienda los depósitos 
siguiente»:
Don Antonio Perepérez Postigo; de 25‘50 
pesetas, por consecuencia deli;.proyecto pre­
sentado para alumbrar aguas subterránea» „ - .
al uno por ciento del presupuesto presen- P®* procedimientos cenocidos. Platinos, bi;o 
lado y á disposición del señor Gobernador i  » 7 eantaR«. etc., etc.
civil. ^  Esta casa además de ÍQŝ  procedimientos
Don Salvador Fuente Díaz, auxiliar su s-iy  tamaños usuales, tienq, la especísUdad en 
tituto de don Francisco Eloy García, eseri-P® siguiente; retratos cristalinos (novedad), 
baño del juzgado de primera instancia áeP®trato» foto-cromoa (novedad), retratos fo- 
la. Alameda, de t79'65 pesetas, á  di»po8i-r®"P*“̂ *“ ®̂ Y f̂®tratos foto-relieve
ción del mismo y ó la resulta de juicio vo-i(«ron novedad), 
lontario de la testamentaría de D. Enriqúe I  ampliaciones hasta de dos me-
Utrera Moreno. |  tros dé. altura garantizando su perfecta ter-
Doña Mareiala Vaca Ruiz, da 142‘60 ú e - |®^tnacl6n 
setas, para los g&stos de demarcación de la 
mina denominada San Francisco, término 
de esta capital.
Especialista en' enfermedades
9 8 - T O R R I J O S - 9 S
Gentro de Enseñanzas generales y de aplicación ;
Aprobado por el Exemó. Sr, Rector de la-Universidad de Granada 
El edificio del Colegio ocupa una extensión Superficial de 480 metros 
Cuadrados; y  se halla próximo al Instittttó y  á la Escuela de Cóíüercio.iy,^,
DIRECTOR SECRETARIO
DÓN LAUREAÑO TALAVERÁ DON CIPRIANO REY
Licenciado en Filosofía Licenciado en Oienoias Físico Químieas
y ■ y
Profesor Normal . , . , Ayudante 1.® (hoy anxiliai:) del. Instituto
DIRECTOR e spir it u a l : D. FERNANDO NARANJO,Cura párroco deS. Juan 
Cuenta este Colegio con DOS Licenciados en Ciencias, TRES Licen­
ciados en Letras, TRES Profesores Mercantiles, DOS Profesores Nor­
males y TRES Maestros Superiores.
Este Colegio, que sólo en diez meses qiie tiene dé existencia ha lle­
gado á séí* i)or Su internado él segundo de Málaga, ha obtenido en los 
eX ám enésdefindécursoelsiguienteresultadoacadém ico:
Matriculas de Hótíúr, 28,—Sobrésalientes, ^ . —Notables, 57;—At)fa 
bados, 126.-^Suspensos, 1 (én prácticas dé la  carrera dél Magisterio).-       II 1=— I.ini 'y«»i«SrntirtTriÉ8»iniimrâ  ̂ . y ni>
SE
un carro c&sí ñuévo, éngabehado, estilo 
álicantihó, con mudllás y tóMo adecuado 
para toda clase de repartida.-^Calló Aímé- 
ría, 63 (Barriada dél Palo).
SE  V E N D E N
Botoilas y servicio ts j  illa para cien'cu­
biertos.
SaxB Telmo,,14
l > 0 M a » » t o a
de la Vlcl,
' Tiña, Herpes en todas sus mánifestaciones. 
Ulceras,'Lupas, etc. etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, en la SBienuo á su oficina eí alférez oradnado da - - - ’
fragata don Rosendo Rodsígaez^
—E! dueño de la barquilla San JBafftel 
sejia psecsatado en esta comandancia ma­
nifestando que el patrón de aquella ha en- 
eoQtrado en Aguas de Toiremolinoann ce»- 
dO vivo, que desde luego está á la  disposi­
ción de su dueño. i'
Muros, juíistlieción 
de Fuengirpla, aríojó el mar anteayer una 
cualupa que, según indicios, pertenece á  la 
fuerza de carabinerós de ina^ique presta 
servicio en la boca del río de Málaga 
MÍ^u6l FérñáfidAz
alférez graduado de condición precisa de encontrarse en el pe- 
"" íiodo de supuración, no habiéndose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la opera­
ción el 70 por 100.
Para evitar gastos y molestias á lo s  en­
fermos de faeía quedan eseluidosi ei epíte- 
iíoma de los labios y uterino.
Consulta de 12 á 2;' calle Qompañía nú­
mero 13.
ig el ernán ez v8cino"de‘Torre- 
molinos, ha adquirido la barca de jábega 
denominada JBfsím, feíio 1,100 dé la terce­
ra lista de esta papitaL
para cijas, bañiles qífe., etc., Tomás Heré- 
dia 12 y Vendeja 12.'-Málsga.
“LA LINDAV
00 ltiitrií00¡áii |tí!i!ieií ̂ , |
l&ran Garnieería reguladora
J U M N  B A m . 3
r  '  • O S rneá gusto del consumidor A los si
AíiCe ^a EdWacton Confe*itporáneai, re- ¿guiantes precios:
Oárne de vaca con hueso, la libra 5  rearieta profesional.
Estando en la época ,en que lo» Áymnta- 
tnientOB deben formar presupues’to  'momi- 
cipal para 1.907, ios maestros-harán b ^ n  .en 
vei&r por que se consiga la cantida d nc®?: 






m u m m N U
mSTRICM,
mAmEM,
en niños y adultos, lÉtnMB» 
mienta, malas dig»stt«iUMb 
ñlcsra del estómago, aoe- 
días, inapetsuóia, elorom  
eoú dispepsia y déinia/ w -  
férmedadeS dol estómago 6 
intestínos, so aánqa® 
tengan SO añal de .aáMgl®-' 
¿ad, eon el
SUXffi ESTOfiiCM 
6S l i l f  DE CiBIM
Maros "8T0BMIMMts
Serrallo, 3@, farosaeiB
: M A Sm ^  1:
ir nebM^iáaleaf AéS 'm é íÍÍS 'í
les.-^En limpio superior calidad, la  libra, ¡ 
8  rs.—Ternera superior 18  ;rs.-^Oarnero, 6  *' 
—jaervioio á domicilio,- So ádqméréñ com­
promisos con fondas y hoteles.—Bésdo las 
cinco de la máffán'á hástá las diez de la no-
F a r i j ^ i i
che está abierto-
TOdos IOS meses se hará una rifa de un
buen mantón de Manila 6 de un piréoidsq 
v estido de seda que se expondrá á l i  vista 
dc.l público, teniendo derecho á una pape-
(ainetg I
A ^ Par®, tr iu n fa r  dé  la s  -'"I ►
DIfESTIOraS DIFÍCEEl 1
a  tóm ense a lg u n as  go tas  de  ^
B e  p e T C a i k i
2 0¿íobrel906, 
JBffivesseaaiaáe&to 
Segúa tslegíiifíaa da Bilbao, ..síiis p srso -, 
ñas que comían setas «s en venenaron, que-1 
dando én s'raVí&iir/)h V>«i!c«r,A .<dando éa gravísimo esládo.
En el pueblo de La Poerf‘dí ha habido Uña f 
P&is&ííOs y dos gaár- |
Caluro :
Recibido los artículos de Tompo- 
raaa, esta Casa lo pone ea conoci­
miento del pubiieo en general. í
En dicho establecimiento hay ex« 
posición permanente en los aparado­
res é infinidad de novedades en  algo­
dón y lana, artículos de cabalíeroa y 
géneros de puntos, ofreciendo esta 
casa como es costumbre precios muy s 
ventajosos. |
^ SASTRERIA |
Se confáceíonan trajes, abriE ôs y í 
í oda clase de prendas para cabklie- i
: I
firigos confeccionados, última no- "
la ley de RomsnoncH.
I P r ó r r e g »
Contra, la s  In d ig es tio n es , la
|( .<7oIerina,IaKí!SWTAd8HtOQLEa Ica  to m a  en  tm  v a so  d e  a g u a  
a za a a ra d a  m u y  oalieziie.
colieióQ entre ocho 
di as civiles.
Se esazaron varios disparos, ignoránáOBé l 
dequé laáopsríiúsoa. ' f  ¡
jF y e ¡a D E f i@ ic u is o '
iiaisiaBBOdeuagADoPA R I S ;  f 9 Q O 1
2 Octubre ÍS06,
F a a to r& l
lenta en f a » i í s  y perfaierias
Se poneen conocimiento de todos dicha rifa toda persona que cqm
señores industriales que se consideren le­
sionado* en,uus intereses con la cuota que 
se les haya fijado y se les reclame por el 
arriendo del arbitrio municipal sobre tol-
 ̂Marquesina», quélincufsoB
ftíiS i apremio segúnedicto Sr. Alcalde accidental D. Ediuar-
TTRrfvIpTfA’ Pueden acudir CON TODA 
URGENCIA á esta Junta álo* efectos dé
de los recursos legales que procedan.
Mélaga 2 Ootubse 1906.~EL SEGRiETA-
niüs
D i  i s  p r o r i s e l »
teniente
aaÍ Í  8aa¥dia^civil, jafe de la línea de Esté 
mna, ha participado á  sus superiores el 
alcalde de aquella pobIaci6e,el 
lu&l no ha contestado áMos comuxiícacio- 
dirigido, in te r e s á n d S  l l  
ganos datos sóbrela oaníidaóeor.Bignada 
^n preaupoestos con destino á la citsa cuar-
teSisT *  ̂ '• *“
j,\re en esta oasa una libra de carao.
Ha sido agraciada con él'mantón rifado 
est o roes y que há oorresóóndido al búme> 
ro fe 72, doña Mercedes Muñoz García, habí- 
tantiV fc'» cálle San Jtián, H.
e«EilDA$
d^^usa se presentó ayer en la casa cuartel
El vapor corrécr fráhééa
'
saldrá el día 3 de Ootnbre para M.eh'Ha> Ne- 
inou fs, Orán y Marsella con trasbortlo en 
M^^arsetla para los puerto^ del Meditfc'trá- 
he o, Indo-Ohlna, Japón, Australia y NuOVá 
Ze.^andia.^  ̂ ^
E f  vapor tráhiiatlántioo francés
L IS  A ^D ES
sá ld i'i de eftte puerto é l 10 de Octubre pa­
ra  Rio áhnelro, Santos, Montevideo y Buaf'
nós& iréi^i' , :
El yapo.  ̂transatíániieo francés
P O IT O U ^
za |d rt el 2S; de Ocínbre para Rio Jaáelro, 
Sanios, Monhi^riaeO y Búenos Aire»¿
de aquel puesto de la guardia civil partici-
El obl.fio «e T d , li« publicaSo uníliaOTa í
ad 40 pesetas. ' '  ~ pastoral rscrudasiendo los ataques contra ?
E . ALQ UILA
f.;éspao:oso a l m a ' ' p l a n t a  b»ja y 
entresuelo oropior >.ra toda clase ¿e 
<ri«*. S^litv: '
I
/aaiáijb Gr-iiad , f l.
CIRÜ JaMÜ-DENTISTá
de la Facuitíd de Medicina de Madrid 
A ces-a  «le l a  aSai-lB », g y , p r a l .
-  Especialidad en dentaduras artifloialei
Segua comunican, Ricatsál hs publicado i americano. Dientes de Pivot, coró-
una nota prorrogando hasta el día 2 de No- í de oro y empastes en platino y porce-
viembre próximo el mod«s eirandi orifloaoiones.Franeia. moaus vtvmat con Sxtracoiones slh dolor por medio de anes-
í tésioos; premi.ado en la Exposición de París 
.mavm i Asopsit Completa y rigurosa,
P  oe la misma dO» arrobas de pasas.
NEVERIA
KARQUSSSÉ L iltiO S , I
Granizados de ehrias avellana y limón.
Rica horcn |tá dé éhufá, hechá; por nn 
antiguo máeatro nevero váléneianó e'onfrá- 
tado ál efecto.—̂ ExqriáitOa réfirescoa válen- 
éianoa con fódá claaé de jarabes.
Siabrosoii y espécialea aandwieha á i5^y 
20 ets.—Bebidáa y licores detodai clases á 
prééiossumaiúenté desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
J Crié de Puerto Rico , epn leche Ó sin ella 
á 20 cts. vaso.-^Cerveza heuda y al natu­
ral de la aéredítáda marca Cruz dél Campo, 
dé Sevilla 16 Cts. bock.—Leche''de vaca 
Súíaa y Holandesa i  éo cts. litiro, medio 
litro SO cts.
Depósito dé niéve, i .  piecioa de fábriea, 
al por mayor y menor.
Déspachu á toda* horas, 
i /  8, MARQUES DE LÁRIOS. .á
ELLLAVERO
SANTOS, 14.-MALAQÁ 
Establecimiento dé Ferretería,'Éatería d i 
Cocina y Herramientas de (odas clases.
Para favorecer al púWiéo con precios mny 
ventajosos, se venden Lotes de B  terís de 
Cocina, de Pts. 2,40—3~3,75~-4,50—5 15 
- .6 ,2 6 - 7 —9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en 
Adelante hasta 5Q Fias.
@9 g a ra n tlsa  au ea lld a d
Haraeargai.if P**«g0 dirigirse «onslg- 
uatario D, Fei^.P  Odmétt Chais, ca '” 'lle de Jo ­
sefa ügarta B  arrléntOs, Sg, MALAGA. Via!
íia podido darse con el
»otOr de un he­
cho delictivo ha quedado á  ájsooaictOn éiAi
á  da i‘lat arfa: Ollerías, 88 a  ^  «
M^Vraafc qoK4»aflla, 29 y  81 *  -‘^ M A ' C O l P l l O
C o m p r a  d e  u t l u t t a É ,  b r t U a n t o i s ,  o a m e r a l l
Xül 60 fa CalÉa
em eradoiervicio en comidas y bebidas.
Servicio á la, caria.:- -3e sirven híuiq
Ss f  WiHijonaíi tragas
di®
’ Venden edfl lólSo»: ,pagalb£
Gloria .de397®á 34 pesejtas. Déeñátuifelizade 
a i8  ptas. ia f ^ b a  de 16 2[3 litros. 
Los vinos dé su/esm erada elaboración.
m r a  b e n o r>  m . i  Seco, añéjo de 1962 con 17? á 6,50 ptas. De
G a l l e  lOiV M á m f e s ,  2 5  p r a l ,  f lOOOá 6, De 1'904 á 5 l i2 y 1906 á 5. Dul- 
“• ---r —.................... ——- 8 ees Pedro ^tmea j  maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima-desdo IQ,pisa, en adelante.
TO'DE PEDRO VílLS-IALAfia'
Escritorio: Alajueda ÍJrincipal, núm. Í8'.- 
Importadores de niétlcras del Norte de
Europa, de América y tdeil país.
Fáb rica de - aserrar luaderaé, callo Docto* 
Cúsateles'), 4 ^ ^ . , ,
Las demás clases superiores á precios 
módiéo*.
De, tránsito y á depósito 2 ptas.'menos.
TAMBIIN r S .& r .'s
y 5 con vistas al MUelie Heredia y con águs 
élevida por motor eléctrico.
K a e p lto v to t  A la m ® a a ,  81
GBANDEIS-EXISTENCUS.—PL&TEBIA V SELOjERIA 
o; bjetos artísticos de eleotro-plata.^Pmios de fábrí^
« s u s  •  q n e  . m á a  p a g a .
008  líiMídiÚÉrii O lA tlA i BBl Martes ^ de Octubre de 1906
K ,A  A £ .Í ;e R f  A  :
tienda de vinos deGran Restaurank y 
Cipriano Martínez.
Sendcio á la  lista y cubiertos desdd pe­
setas i ‘50 en adeláíite.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0 ‘50 ración.
Los selectos vinos Motiles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.I niiiiiiiMiMW'níiiiiiii
A Tas madres de familia
iQuereis librar á vuestros niños¡ de los
i'oóa mechero iácaadascante, mejdra debida 
á on^stro esiimadú correligionariflí don Ja­
só Ponc^ dé León.
£ x l& am ^  e io n m a —Transcuriidos ({06 
sean dos ip#es, sé proced^á á la e:^hnma- 
ción de los cadáveres enterrados en los ce­
menterios del Palo y Churriana cuyas fa­
milias no hayan satisfecho los gastos de 
permanencia.
C lsH *  d 9  a c la lto n i.—Desde el día 
l.®del presante mes de Octubre queda abier­
ta la matrícula para la enseñanza gratuita 
de adultos en la Escuela graduada aneja á 
la Normal de Maestros, cuyo eatablecimlen
horribles sufrimientos de la dentición, que > to tiene entrada por la calle de
.con j;anta frecuencia'le. causan su muertef 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
y Precio del fraseo 1 peseta 6 0  céntiinos.
í^p¡ósitp,CeE.traí, Farmacia de calle To- 
«fijos, 2, esquinará Puerta Nueva. -Málaga. ,i




En razón á no haber sefialamientos de 
juicios, hoy no sé han constituido los ;lrí- | 
hunales en finestro palacio de Justicia. i
C i ta e lo n e s
El juez de Torroz cita á Francisco L irj 
i^andera García. |
íiíj'im'is' '■■iiin 'ii îs'iiiiiiirii llll■sllnlllVíll . ...  íiaiiiim'iiii n i lisíiiiiTTTrmi-nT-rtn-̂---
s o c m T É
PA ÍÍN É
i Cementos especiales para toda cláí-;
de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción^ 
más de 1500 toneladas.
Representación y depósitOo '
* ■ S ->
(Sobrluos ds J. Har?^
' i CASTELAR, 5
núm. l.-^L as clases por ahora 
á lás 7 dé M Boché.
O lJío p a r t o .—También se ha recibido! 
en el Gobierno el sigalecte parte.
«Director general Prisiones á gobernador
Recibido telegrama Y. B. dirigido miuis- 
tsoparÚcipanSo captara conáanádo é muer­
te Saivaddr Marín Criado evadido prisión 
éê á capital por agentes, de-su autoridad. 
Complázodme felicitar á Y. E. por las acer­
tadas iuedidas, interesándole haga extensi­
va feíicitáclón Y ctór García y agentes apse- 
henaores reos fugados.»
Paíticularmenté reciba también machos 
¡plácemes el expresado inspector, y estos 
fpáifabiénái traen á laimemoria otros no me- 
I DOS expresivos que le fueron dispensados
E iU in a ria  y espantosa taen ta
:1a cftpturndel célebre criminal Rafael Gar­
cía Cériíióá', cuyo importante servició pre­
mió el GoMerno concediéndole ia cruz de 
-  " 1 » Católica.
3 ^  ¡^^©©'uQ<*l3.XQí33.‘t  j ciftB®*!.—Anoche se reanudaron las 
U A  I r O B A  I clases en la Academia Provincial de Desla-
JÓSlEb M A H l^ U E Z  CAI,«];Z . Imaclón.
Plaza de la Constitución.^MALAGA |  El plazo para la inscripción de matrículas 
Gnbierto dé dos pesetab hasta las oin so- terminará el día siéte del corriente, 
dé lá tárde.^D e tros pesetas en adelante á ] ü® b s ñ o s - L a  compañía de
férrocarriles andaluces pone en cono- 
—Vinos do las bejo ras marcas conoeidas y < «iótieato de las personas que, se hallen en 
primitivo solera de Montilia. ^  i poBesióri de biílótes especiales de baños, y
Qneda abierta la INeverla, se sirven hé*| qtie' no’ han podido tnarehár á éánsá de la 
lados de todas olases. |  interrupción de las liness, que dichos bl-
,S « r v I e io  á  d e m l e i l l o  I lietés son valederos hasta que ¡«e reanude
Bntrada por ealle de San Telmo (Patio! i» eiroulación de trenes, podiendo efectuar
Sr. Director de El Popular:
Muy señor mío: Asombrado por ia terri­
ble tempestad desencadenada sobre este 
humilde pueble en el día Se ayer, escribo, 
poseído del mayor dolor, estas cuarUUas, 
para describir sólo ia Cfentésima parte da lo 
aquí ocurrido.
Serían próximamente las dos dé la ma­
ñana de ayer cuando densos nubarroneá 
cubrieron en absoluto el horizonte, viéndo­
nos amenazados por terrible aguacero qué 
fué aumentando hasta convertirse en ver­
dadero diluvio que duró hasta las doce del 
día; á esta hora se aclaró un poco y cuan­
do ya creíamos pasado el peligro empezó 
dé nuevo la lluvia, y do tal modo que, todo» 
en general creíamos que se aproximaha
7 ' por lo tanto nos queda poco para 
eínplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Siu embargo hay mucho .que 
para presentarnos bien en este múndb 
no podemos careeér. ¿Pero dé dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
cuando se hallaba déBíio&do en Savilla, por gi w,nndo
”  ̂  ^ de la tarde del día 28 de)
d é la  Farra.) , se el vi«je durante los primeros’díss 
I A v b e i .—Ea l i  calle de D. Tomás Here 
dia y frente al número 24, se ha caído un 
árbol, conocido por «Píálá'nb oriental»
B léiK  « M lb M o B .- L a  nheva Repú-^, 
blica^de Panamá, con objeto de refpim&r su
personal enseñante, ha contratado «ocho oficial de 1& D i^tación y o tio d e ln s -  
Profesores y dos ProfesoraséspsííólGs», los
cuales han tenido fina máguífica acogida^ j jS c b t ia .—Anoche firmáronsusespon- 
en la espitái s® aquel Estado, siendo re- sales la señorita Nieves Feínáñdez Martín 
eibidos en audiencia especial por el Pre- y nuéslro s&igo don Francisco Banítéz 
' '̂isidente de la República, quien les dló la León, 
bienvenida y les obsequió do un modo ex-! Actuaron cómo tesligós los sefior^ don 
pléndido. í Jo'té n itrera, don José López y dpú Btulho
T B l« g p « m ® .—En elGóbifirtd ¿** La boda se celebrará muy en breve.
H a r t o . —Esta mañana ha sfdo deteni-
Serían las tres 
presente Septiembre, día que quedará gra­
bado en el pecho de los toloxéñOs, como 
asi mismo de los muchos y dignos agüistas 
que se hallaban haciendo uso de las azoa­
das en este ex-balnearip, cnaBdo las nubes 
coDÍénzaroná despedir aguá-an tal abun- 
danciá que á los pocos momentos estaba
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa siu que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase pard 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemeloa y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
’ liS ílS i ALMNAISFORTADOBA AMOLD M É
Berlín 8. W. 48., Frieiirichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vaelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
Venta de Cereales, Afrechos y  Paja
GARANTIZANDO PESO Y M E D inA ' . .
Máquina trituradora para toda clase de semillas*—Servicio á domici- 
lio.^Flaza de Arrióla, 14.—Málaga.
M OSñlCOS
R s t w i r t a V i l A 'y f i i l i
dehe recibido hoy el liguiente telegrama
’̂ éJeíft Estación á Góbeinádor. - L a s  visa ‘ doTn, la preyeóción el caéo Francisco Ro­
dé la estación han quedado expedita, para [ diíguez Páloino (a) Oalvtto, por hartar cier- 
, lado servicio.» f ta cantidad de harina, de unos sacos que
Ayer ifigíésó en ésta c á r -1 ^ ^ *  «  •
íñfeel,' detenido por la guardia civil, Pedro | D I« p * ® o .—-En la calle del Peregrino
Raíz Fernández, que en riba con Joaquín se sintió esta madrugada un d isp a r  de 
Gábeza Aguilar infirió á éste con una país, ^arma de fuego, avetiguéndose que lo había 
dos‘herids8 grayeé eB lacabéza. i hecho la policía á dos sájelos sospechosos
Elhecho ocurrió en la finca Paáerella del ■ qne iban persiguiendo 
psimér partido d a la  Vega. |  H e n a r a s la .—María González Lucen»
O lta e ld r a .—Para él próximo sábado; ha denunciado ó las autojidadea que en el 
ha sido citada la Junta provincial dé Pro íce-; mes de Julio último entregó, para qaa lo 
:ción á la Iafaacia,al objeto dé constituiiso. j vendiera, á una tal Sebastiana Sania, un.
_F fl imiv iníftre-- ®*®l6n de crespón, bordado, valorado en
S l o  e» e l.iíu tao tí: laS íbM tU m  q a .M l»  ü»e%-
La causa dei atefatado.—Detalles del c o n - í * * ® ^  ** , j  i
curso hípico. Regatas de balandros patio -? C3ao«« d® booo»f o .™En ladela is- 
neados por sefleritaa.—La exposición de -frito de Santo Domingo fueron caisdo»: 
Valladolid.— Naufragio en las coetan de l Francisco Soler Rodiíguez, contusiones 
Gerona.-^Bl Parque aerestático de Quáda-l ón la cabeza, ocasionada» en reyerta 
lajaí» .—La estátua dé Sasafl P itam , por |  En la del distrito de la Merced*
Quérol.—Páisiíjíe barcalOQCBes: la BonaBe-í Carmen Vilchez López,
ya,-r-Llegada da M vara á Madrid y otras parietal derecho. i. , ,
muehas notas de actualidad . i  Enrique Santiago  Montero, herida incisa
. CUni» Dsnlsl da la Beneñaand. MüEidpali 
estahlécida én la Galle de Siete Révaeitas 
núm. 1, sé han praclicados 451 oporaciünes 
durante el mes de Septiembre.
H a v to a .—Resúmen de los partes pro
convertido todo en aibercá.
Serían las cinco de la tarde próximamen­
te cuando los arroyos de este desgraciado 
pueblo B8 convirtieron en ríos caudalo­
sos, pues sus corrientes subieron inás de 
cinco metros sobre su nivel ordinario, lo 
cual quiere decir qdé todas las iBuchisimas 
hneitas, ricos naranjales, molinos hárlne- 
lopi bodegas de vino y te do lo que los di 
chos arroyos han cogido aunque, á respe­
table distancia, todo ha desaparecido, no 
quedando: nada más qué el misero suelo 
convertido cu dura roca.
T  por último, lo que más pena ha causa­
do á este yeciudario y la mayór ruina que 
podía venir á este pueblo, dicha horrorosa 
torm éntanoslo ha proporcionado, la des­
aparición de este hermoso balnéaiio, réfú- 
gio de tantos enfermos como en él han en 
eontrado su perdida salud.
Eíte es un pueblo que á pesar de estar 
boy en la más completa ruina, aun po­
día volver á ser lo que fué, pero desgra­
ciadamente esto no lo vesemos á pesar de 
costaría tan poco trabajo á quien debiera 
amparar la inmensa desgracia qúe á todos 
nos agobia.
Todo depende de que el gobierno actual 
se interesara algo y abrieiá la carretera 
de Coín á Tólox, dé este modo se animarían 
loa dueños del deatruiáp bálneario, epte 
sería reedificado con la proüliíúd qué la 
cosa requiere y así no perdería el crédito 
tan crecido que han llegado á poseer, estas 
aguas salutíferas.
Déspués de tantos destrozos y tantas 
ruinas, se ha dicho que siempre hay que 
dar las gredas á Dio» y ésto nos tocé á ios; 
toloxeños pues hasta la présente no se ha 
registrado ninguna desgracia perpónal. .
A medida que vaya aáqairiendp detallé^ 
lo remitiré á usted para que dada Su reco- 
üodda amabilidad se sirva insertarlo en 
las columnas de sú ilaatrado periódico. _
BüSre tanto queda 4 su dispodción su 




dén por iO aSfis.
: Baldosas ue alto 7  psa®..,«h
fimuentáción. de ios mázmoias.
La Mbrica más ánti^im d® Auáalaci®^ 
«se mayor ezpoí^ci&íi. ' ’ "
Beeommidamos al púbheO' mo coníundÉe 
priícolos pateaisdose<ni otras iñú- 
t a d a i^  hechas por algosos frihcicaiUeB Ips 
« ^ e s  distas iñaeho es heileaa, calidad ^  
ssSfflrido; Pidimse frustrados.
FsúxtiÉáei^ de toda chise.de 
Mq̂ es artificial y geasil». 
r !>epómto8d»enBtfyÉtes»i||iaÉ^ 
Itfdréc^éés. ' . ’
Kxpoi^nóBy A»ppec3t»,
Despalillo da Vinós de Valdepeílaŝ TINTO y
Cáll® SauL Jmmn ú é  Dio»»  ̂ •
Doa Sdesf So Dlmij dueño de este ostablcoimieuto, ea eombiapelóa d« n t  
aoseehero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos á sonocer i l  pfiWice 
do Málaga, expenderlo fi los siguleates PHBCIZOSí
a M. da Valdepela tinto legitimo. Pías. 6.B0 1 ar. de Valdepefia Blaneo. « . Pías. 6.50




On litroVcldepeia tinto legitimo. 
















lto~él% ld[s» l a a  S á a  J « kxi d»£$£o« ,
Rosa.—Be garantiza la pureza de eaíos vinos y el dueño de este establecimiento abe* 
aará el valor de 60 pesetas al qsedem uesíra «ou certiñoado de análisis expedido por 
el Laboraterio Municipal que el vino contiens materias ajenas al producto de la uva. 
Para oomodidad del público hay una sucursal del mismo dueña en calle Oapuomnos,15
TRISUDO Los acreditados y antiguosA l m a c e n e s  d e  d r o c a scasa fundada en 1850 por
han sido trasladados, desde 1.* de Enero de 1906 y por mejora de local, á la
casa recién construida para la apertura de
C®IÍe dé OiéiiéFOs 5 5
...
’ p a r a í M b í M o b
S<Srinulas eSysoiales para' toda dláB9»de'Oultívos
DEPOSITO EN M ALAGA: Cuartetes, 23




T r a h ^  gaxsntido v psrfbe^.
J .  G A R C IA  V Á Z Q D E Z
K v i m a ü t o a .
a-. . -  D® . 
Í@sáics@s Hlilráyiiiit 
, d i b u j o ®”T 5 t 5®t i c o #
; C W í t e »  ■ 8'.—m
contúsión eú el
Ba la del distrito de la Alamedf;
Aloaep Armario Delgado, esosióq en el 
dorso dé la manó dérech^ dósbériflas con­
tusas en el vértice de la cabeza, otra enl» 
región frontal y érosióheb én la cara, cu-
ducídOB por lo» caboa.de 14 Guardia Maní-1 * iggione» se las produjo poruña calda
eipal dorante el pasado mes de Séptiembre 
. DéBúncias, 86, ocupación de armas, 8; le­
siones, 55; dispares, 7; embritgnez y es­
cándalo, 62; blasfemia, 14; actos inmorales, 
6'; diferentes motivos, 207. Total 446.
O o ñ o u v flo .—El 24 del corriente ten­
drá efecto en el Hospital militar un concur­
so de poitOrés para la adquisición de diver­
sos artieúlos de inmediato consumo. 
Á p r c m l o .  —Por la alcaldía se ha dic-
Maiia Tíoyano León, herida incisa de 
tres centímetros en el dedo medio de ia ma­
no izquierda, casual.
H oaaad ian iifia rsito .—;En breve se rea 
nadarán en la Sociedad de Ciencias las doc 
tas é instructivas disertaciones publica, I 
cargó dé los ssñóres socios.
P « p jro a .—̂En la perrera municipal in- 
greearda éü  el mes pasado t i l  canes,de loe 
cuales fueron asfixiados 97 y los restantes
se enseñan por método nuevo y perfecciona­
do con el cual los discípulos aprenden en 
muy breve tiempo.
■ IMoetos d© rofrevo dé variog'l^lgA
y decorador*
:'ls^«g,--I*í.0d©?o!8 desmontEMéS' 





Se dán lecciones á dcmiciiio y en la Aca­
demia Internacional de lenguas vivas. 
MORENO MÁZON, 3, pral.
Compro “Gabrestaote,, en
buen esUdo. — Joaquín Crespo. Arziola, 
número 20.
' rf%Tiini-iirprntTFiiinfí--n*iiT-rrir--TiiTnriaiT̂"̂  ̂ ----
-PaRadería Española
NEUTRO VINICO 
NEUTRO NO VINICO 
OESNATURALI ADO
loB m e j o r e s  y  m á s  b a r a t o s .  R e m e s a s  a l  i n t e r i o r
CUÍ)ES UI.UE.es de D.OEU PE.E INDUS1SIES
ANTÓNIO GHAPÓN
V é n t a é  a l  p o r  m a y o r  C a l l é  d e  C i s n e r o s  n ú m .  5 5
y  d e t a l l M A L A G ^ A
lii
1/ y 2.‘  enseñanza
1 Mepcado de paisas
I' He aquí los precios actuales del merCa- 
I do de pasas:
HECHURA
Coieieio;  Caneits espsüiides
Alumnos internos,medio-pensionistas 
y externos
989 ToPi^ijos, 9 8
a m a b e s a s , 1
d e  p in o  < l« lN o v te
! y América '%
PÍÜfÁ CONSTRUCCION Y fiÍLLE?Í|
ESMPtpSIilITIDOEHTIGjlSjiBLQIIESTTJIBLOSeiLLIS
' Í.FABBIOA DS ASEai^lf .
'[VENTAS AL POR MAYORY kENOR"^
Sobrinos de J, Herrerá Pajardól








Imperial. , . . . . . ,
Royaux. . . . . .  . . 
Cuartas. . . . . . . .
Q uintas. ................................
Mejor corriente alto . . . . 
Idemidembojo . . . . < 
GRANOS
R e v iso ........................... ..... .
Medio reviso . . .  . .
A seado .......................... • .
Corrientes . , . . . .














I Un pobre diablo, abrumado por sus acrée-
<l dores, se arroja al rio .-
Un transeúnte lo salva en el momento én 
qué el infeliz iba á ahogarse.
—Amigo mío-rie dice el salvador—me 
debe usted la vida.
—¡Una deuda más!—exclama él infeliz.
Gran Fábrica de pan y depósito de ps» 
taa.—Esta casa vande el pan & loa siguian 
precios: Pan de rosca* de 1.® Superior
á 0'45 ots. elkilógr&mo. Pane* y medios de 
I.‘ Superior á C‘35 ctí.—Extenso surtido en 
harinas de todas clases. Fideos Catalanes 
y del país, SémoUs, Galleta» de pan y ha­
rinas da Galletas. Para sucursales, tiénda» 
y fondiss, preéio» económicos. Servicio á 
domicilio. Fábrioi, eaüe Churruoa, 6.— 
Despacho, Muro de Puerta Nueva 6.—Má­
laga.
Biseoe febricid&ei
Bl salól de Goiizálea
Los médicos lo recétah y el público lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y p o tro so  contra las' CALENTURAS y to­
da clase de fi^ebres infecciosas. Ningún» 
pveparsjriósa es de efecto más rápido y se­
guro.
Precio de lar^oaja S'pesetas. Depósito Cen- 
teai. Farmacia de la calle de Torrijos, nú- 
2 esquina á  Puerta Nueva.—Málaga.
A medía noche.
—|Uñ8 limosna, c&ballerol 
—¡ Hombre, por Dios, estas nó son horts 
dé pedir!
—De lo que no son horas es dé negar.
Entre amigas:
—iQué embustero y qué adulador es ese 
López!
—¿Por qúé?¿Te ha dicho queéréá guapa! 
—No; mewha dicho quéío eres tú.
tado apremio contra los morosos por ®1 jedaojadeg por gag respectivos dueños.
S l í t  K . 1 . . F . . . - E .  p robóle ,uD d . midl..
teas y organillo . . . .  , J n a  á pasado cobren su» haberés dél mes
El j uéz in struetor del regi-1 ¿ptojior los individuos de la , guardia muni­
cipal.
R « « l u t a .
potiento infantería de Melilla núm. 59 inte­
resa la busca y captara del recluta no in 
éorporado,Cándido Arroyo Yilchez, natural 
jde Málaga.
I ^ k a i i ld e n t» .—Se indica á don Julio 
Gopx^para presidente de la Junta de Feate- 
Jós.
A fS á d lR .^ C o ú  rumbo á Cádiz embar­
có ayer en el Antonio Ve\á8ques, acompaña­
do de lu s  hljbs, el comerciante don Evaris­
to Mingúet.
H n t m n o . —Se encuentra enférmo el 
comerciante don Leovigildo Gaieic, á quien 
^peam os alivio.
( p a p ió n .—En la sesióa celebrada e! do- 
fflingo por ia Saciedad Climatológica, fue­
ron aprobadas las cuentas del mes da Agos­
to, tratándose además algunos asuntos de 
orden interior..
p a p s i  d e  a a e o v F p .—Relación de los 
servicios médico-quirúrgicos prestados en 
la casa de socorro dél distrito déla Merced, 
durante el pasado mes de Septiembre;
Asistidos en sus domicilios, 489; ídem 
en la consulta pública, 1.636; caiadcs de 
primera intención, 108; Idem en la cura 
pública, 408.-^ Total, 2 641.
Málaga 1.** de Octubre de 1906.—El Di- 
reeíoíí
Jf lc lo .—-LA alcaldía ha oficiado á lá di­luía de loé Afidaluces para que sin pér­dida de tiempo prbeedá á desaVenar los ar­
cos del puente de hierro que hay sobre la 
desembocadura deí Guadalmediiia, en la ac- 
inalidad casi destruidos por las últimas ria­
das.
R « l t « x a m i e n t o .—Por el Gobierno 
eivil se han reiterado las órdenes á los al 
saldes de la provincia para tan pronto como 
estalle una huelga en la respectiva locali-l 
d a lo  ponga en conocimiento del loa Ututo 
Central de Reformas sociales y del gober­
nador civil, por el medio de comunicación 
más rápido.
I n n u g u r a e ld n .- A n o c h e  sé inaugu­
ró la sucursal dé la Escuela de Bellas Artes 
instalada en la calle de Barroso núm. 8.
En la puerta ha sido colocado un farol
trn o ltc »  é  a n  e p í g o . —Habiendo ter­
minado la licencia que le fué otorgada á 
nuestro distinguido amigo y conpafiero 
don José Carlos Bmna por el Gobierno ita­
liano, ha vuelto á encargarse del oficio 
consular de dicho Estado, cesando, por 
lo tanto, en la regencia el señor don Matías 
Hualin, que tan dignamente lo ha represen­
tado durante su ausencia.
D lp u tK O ló n  P r o v i n e l a l . —Por fal­
ta de número tampoco se ha reunido hoy la 
Diputación Provincia!, levantándose acta 
negativa.
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La huelga dél Muelle
Continúa en el mismo estado la búelga 
que sostienen los trabajadores de la Socie­
dad «Hércules».
La actitud de intransigencia adoptada 
por los patronos, negándose á solucionar 
el conflicto, ha causado mal efecto én la 
opinión.
Los .obreros, que se hallaban dispuestos 
á admitir una fórmula de concordia conve­
niente á ambas partes, han visto defrau­
dados sus deseos con la contestación de los 
capataces á la Junta Local de Refoitnas 
Bociales,no aceptando el arbitraje y eaeu- 
sandú éntendéise directamente con los tra­
bajadores.
i Estos se jreunierón hoy en su domicilio 
social, acordando pedir solidaridad á los 
estibadores y comunicar la huelga al Comi­
té Nacional de Barcelona y al Internacio­
nal de Amberes.paia que declaren el boyco- 
toie á las mercancías que procedan de Má-
Café Sport
Sorbete del día.—Mantecado.
Desde medio día.—Turrón de GJjona. 
Precios durante la presente temporada 
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes J 
real y medio.
Sétviclo i  domicilio sin Aumento de precio
daba la entrada de la casa en que vívfán los Naücelle.
De repente, en el momento de llegar á la casa lâ  jovén 
se detuvo y volvió la cabeza.
Una voz infantil la llamaba diciendo:
—¡Señorita Lisón! ¡Señorita Lisónl 
Era Julieta que volvía del paseo acoñipañada del ama 
de. llavés, y qué viniendo de la parte de Batignolles seguía 
en sentido inverso la aéera opuesta de la calle.
La i îña había visto á la-ramilletera-, á quién quería mu­
cho, como todos los que la veían, y tamibiéa porque siem­
pre que ésta llevaba florea á su madre, daba á la niña una 
rosa 6 un clavel ó un remito de violetas.
Lisón s© detuvo, como yaheEps dicho, al oirse llamar 
y reconocer á J ulieta, y la saludó con la mano.
EstUj que ya estaba cerca dé su casa y que vió aquel 
movimiento, creyó, que Lisón la líamaba y separándose 
bruscamente de su. acompañanta atravesó corriendo la ca­
lle para acercarse á su amiga.
-r-¡Señoritá!—dijo la doncella, sorprendida de aquella 
fuga inesperada,—señorita, tened cuidado, esperadme.
Y trató de seguir á la niña.
Pero se interpuso un coche, deteniéndola en su camino 
y haciendo que perdiera á Julieta un momento de vista.
En el mismo momento, otro carruaje que iba' mucho 
más de prisa de lo que consiente el reglamento, se echó 
casi encima de la niña, la cual se aturdió, y en lugar de 
retroceder trató dé sabr adelante.
La boca del caballo tocaba ya casi su cabeza.
Dió un grén grito de terror al verse en peligro^
La ramilletera, qae lo había visto todo, dió ün salto rá­
pido como el pensamiento, y colocándose delante del ani­
mal, empujó violentamente á Julieta, qué rodó algunos 
pasos, mientras que. Lisón caía entre los pies del caballo.
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Este espectáculo, horroroso para una madre'y pára un 
amante, es el que había hecho dar'un doble grito deses­
perado á Luciano y á la condesa, que sin reflexionar un 
momento y sin decir más palabras que las naturales ex­
clamaciones en un momento de suprecna emoción, salie­
ron precipitadamente del cuarto para ir en socorfó de 
aquellos seres tan queridos.
Seguían el impulso del primer senlimiénto, compren­
diendo, sin embargo, que todo sería inútil.
Tengo la creencia de qué el caballo es un ánimal muy 
bueno, incapaz de hacer mal á un insecto si puiéde evi­
tarlo.
Así fué que la pobre bestia, compréndiepdo que iba á 
maltratar con sus pies á un ser viviente, hizo un poderoso 
esfuerzo y se encabritó, tratando de retroceder ó desviar­
se, cayendo después sobre Lisón una gran parté de su 
cuerpo.
No es necesario decir que la joven dió uü grito de do­
lor. ;
Oido este grito pof lá gente qué pasaba, sé agolparon 
muchas personas pata acudir en isocorro de Lisón y dé Ju- 
lieta.
Vérdáderamenté, la mayor parte de ellas iban atraídas  ̂
por la curiosidad, pero había muchas también guiadas de 
inás nobles sentimientos.
Entonces Jubeta, que se había levantado por sí misráú, 
fué llevada en un momento á la acera. .
La pobre estaba muy asustada, y con él instinto natli- 
ral del niño dijo llena de angustia:
—¡Mamá! ¡Mamá!
—¡Alma mía! ¡Hija mía!—dijo enséguida ia voztrómulá 
de una mujer que, abriéndose paso entre la gente, llegó 
hasta ella, la cogió en brazos y se la llevó como quien co­
ge una presa, estrechándola cobtra su pecho; olvidándose 
de preguntarla y sin ver si estaba herida; pero peusando 
únicamente en huir con ella lejos del peligró.
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DESCONFIAD DE LAS IMÍTACÍONES. ^.PEDID SIEMPRE ‘Zos que suscriben, Me'dicos de ■ mimero por oposición del. Hospital de. la PriU'
La Emulsión Marfil al Guayaco
Preparado con ficoite paro de f̂gado de Bacalao, con }(lpofo$Sto$ de <al y $o$a y Geayacol -  Preanado ea la Capopidía de ftlejaadrfa
CERTIFICAN: Que han ensayado la 'Emnlslóii Marfil de Aceite puro de ' Hfgádd̂  
da Bacalao con Kiposfosfitos de Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar los 
buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que por 
debilidad general y estados discrádeos arraigados, es necesario el empleo de medl- 
camentos que levanten las fuerzás y dominen alteraciones patológicas localizadas 
en el aparato respiratorio principalmente.
Y para que conste y á petición del interesado, se. da este ¿ certificado en . Madrid L 
26 de Marzo de 1894.
A José Usiaris,—M, Solazar.—Isidoro de Miguel y  Viguri.—J%att:̂ M, 
^^Anionio M.* Cospedal Tomé.—Alberto Fernández Gópuz.^
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lU N  TR IU N FO  CIENTIFICO !
REJUVENAL
Fórmula del «Institut de Physiólogie BotaniqUe» 
Unico especifico en el mundo que borra por completo las anudas del 
rostro; conserva expléndidamente la belleza y prolonga la juv^ntüd. 
Precio del fraseo: SIETE pesetas.
Todo frasco vá envuelto en un prospecto con explicaciones en 
español.—Representante en Málaga: «Don Gaspar Romero v Caat' 
pillo», calle CARMELITAS, 17, Pral. \
B E JÍU V E JÍA L  se enviará franco de porte, remitiendo 7,50' 
pesetas en letra de fácil cobro.-^JBE2J1J¥JKIIí AL se halla de venta 
en las principales perfumerías y farmacias de esta capital.
P a n to »  d e  T e n ta :  AL.ntonio J lla rm o le jo , O n lie  CErniill- 
d n  y  O r o s a e r  n  M odelo .





JUAN G A L L E G O
CEKEZÜELA, 2
Se construyen toda clase de maquinaria y 
bonibas para elevar el agua á los pisos hasta 
veinticinco metros de altura.
N U EVO  T R A T A M IE N T O
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrefii- 
mieutos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc,, etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F., Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
Tí8i»ipita!«$i«l Di. MORMCS
OSIebr»! plldoru p*rt la eamplete r  M^nn eoradCa da la
IMPOTENCIA,
(Mtntan traiata T atete afiea da dzita y eon aí aaembro da loa enfariMd 
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MEDICACiÓít PLUOR-POSFATADA
Poderoso tónico-reconstituyente. 
Estimula el apetito; repara los desgas­
tes; restaura las fuerzas; facilita el 
desarrollo y repone las pérdidas de 
principios minerales del organisma
OC VEKTA £R LAS FARMACIAS
Al por mayor: Laboratorio Químico. 
E. LAZA, MALAGA.
Debemos prevemr á nuestra clientela y al público en: general que el inmenso crédito al* 
canzado por el popular dentífrico español, ha áespertado\la codicia ilegítima de ios aficio­
nados á apoderarse del trabajo ajeno. No se imita, no se falsifica ni se usurpa el nom­
bre de productos sin mérito. El hecho indicado patentíza la bondad reconocida del 
Licor delPoio. Hay muchos cándidos ó demasiado VIVOS que creen, ó aparentan 
creer, que el trabajo acumulado de treinta y seis años se puede impunemente apropiar sin 
exponerse á fuertes castigos, sancionados por las leyes al ámparo del respeto de la pro* 
piedad. En 1901 tuvimos noticias que una importante casa de droguería de Barcelona ha­
bía elaborado y estaba vendiendo un dentífirico titulado Licor dei Polo, que no era el de 
ORIVE, suponiendo la aludida casa que podía, honrada y legalraente, seguir preparando 
y vendiendo tal LICOR DEL POLO: Asesorada dicha casa por medio del ilustre abogado 
déla misma, que había incurrido en una tremenda sanción legal, se apresuró á reconocer 
al que suscribe el derecho perfectísimo que le asistía para impedir tal iafracqión legal.
Y después de abonados al dicente todos los gastos causados y una indemnización por 
perjuicios, se inutilizaron todos los frascos que existían en almacén y sé Cursó á todos los 
corresponsales de la droguería la siguiente circular; Hay uu membrete con él hombre 
. y señas de la casa. Barcelona y Enero 1901. Muy señor mío: Por virtud de converio 
con D. Salustianb de Orive, propietario de la denominación industrial LICOR DEL FO* 
LO, con que sé distingue en el comercio el dentífrico de su invención, he resuelto dejar de 
nsar' desde hoy, y para lo sucesivo; la denominación Licor dcl Polo... con que había de- 
ísigaado el dentífrico que viene élaborahdo ésta su casa desde hace algunos años, rogán­
dole por^ellose sirva devolverme cuantos frascos de mi expresado «Licor» obren en peder 
i9e usted, pata'proceder á su inmediata inutilización. Aprovechando esta oportunidad, 
sp repite de usted atento y seguro servidor Q, B. S. M., No citamos nombres ni señas 
p or no mortificar á las personas que reconocieron armónicamente nuestros derechos y no 
diri.ron lugar á . procedimientos judiciales; pero éi acta y circular originales están á dispo- 
siciión del público. Posteriormente, descubrimos en Zaragoza en 1904, otro caso por 
el ivstilo. D. Federico González (q. e. p. d.) estaba elaborando y vendiendo un dentífrico 
que'titulaba LICOR DEL POLO BUENO. No habiendo reconocido el farmacéutico men­
ción aido el perfectísimo derecho que nos asistía para impedirle la elaboración y venta de 
tal Dentífrico, nos vimos precisados á acudir á los Tibunzles de. justicia, y en el finado 
año .1905 alcanzamos en éstos la siguiente sentencia firme; que dice: «Fallo que decla- 
randt^ como declaro qiie los actos ejecutados por D. Federico González Sanz, hoy sus he- 
redeñas, revisten á los efectos civiles objeto de este juicio, caracteres de usurpación é imi- 
^tación\de la marcaLICOR DEL POLO perteneciente áD. Salustiano de Orive, y de 
competenda ilícita en la expendición del específico de su nombre, debo condenar y con­
deno ah repetido demandado, hoy su viuda, sus hijos y herederos, á que idemnicen al señor 
Orive los daños y perjuicios que con su proceder le hayan causado desde el 6 de Agosto 
de 1904, los que se fijarán en el periodo de ejecución de sentencia, etc., etc., etc. Así por 
!esta tni sentencia definitivamente juzgando, etc., etc., etc.» Ultimamente en la ciudad 
de Logroño, en el mes de Septiembre del año actual, hemos descubierto otra usurpación é 
imitación de iharca dé nuestro «Licor del Polo». Y comprendiendo la persona aludida las 
consecuencias funestas en el terreno económico y profesional que por sus hechos puni­
bles habrían dé seguírsele, dió al autor del Licor del Polo, por medio de una carta ydr- 
wcular, que están á disposición de nuestros clientes, las explicaciones procedentes: inutilizó 
todos los frascos del «Licor del Polo» ilegítimo; reconoció ios derechos del autor del «Li* 
cor del Polo», y abonó todos los gtstos y daños y perjuicios causados al mismo. Com­
prenderán nuestros tdientes que en defensa del crédito del «Licor del Polo», de las recono­
cidas virtudes del mismo, puestas momentáneamente en entredicho por las imitaciones y 
usurpaciones descubiertas, pudiendo atribuir á nuestro papular dentífrico los perjuicios 
en la higiene dentaria, causados por las mismas, nos hemos vistp precisados á hacer que 
se respeten nuestros derechos, adquiridos con asiduo trabajo de treinta y seis años, y á 
que no se menoscaben huestros intereses tan legítimos y respétabies como ¡os más res­
petados.
Y como quiera que para excusar su conducta de usurpación puedan aieg«r algunos VI­
VOS una ignorancia paradisiaea, como ha ocurrido con dos dé los césos citados, preve­
nimos á todos los que en ¡o sucesivo delincan, que procederemos contra ellos con todo 
vigor sin aceptar explicaciones ni excusas de niogún género; pues deben saber de hoy pa­
va siempre que «El Licor del Polo» nadie puede prepararlo mlás que Orive y que nadie 
más que Orive puede titular á ningún dentífrico «Licoc del Polo.» Y que toda imita­
ción ó plagio constituyen una FALSIFICACIuN o  USURPACIÓN. De todos modos, 
nnestros clientes exijan siempre EL LICOR DFL POLO con sus garantías de legitimidad. 
—Bilbao, 18 de Septiembre de 1906.—Sü. iHJü OJKlVlí!.
NDALO PIZÁ
U P E S E T A SM
ti qiSe present« CAPSOLA3 do SANOAX..O mejores ûe fáa del doc> 
Barcelona, y que «aren mas proatd y radicalmetire todo» lai ENFERxMED-ADES URÍhÜriaS. Premiado cem medalias da oro «n 
la Expoaioidn de Bareslona, 1888 y Gran Concupso da Ra- a*ÍSi 1893, Veintioineo años de éxito q̂ eciertte. Vdic&s aprobadas y reco- 
inendadas por las Reales Academias de Barcelona y Mallorca: varias corpo­
raciones científicas y renombrados prácticos diariamesite las prescriben, 
reconociendo ventajas sobre todos sos eimiiares.—Prasfco 14 feaÍes.~Far* 
naos del Or. PIZA. Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principítíes át EspaÁt » América. Se remiten por correó anticipando su valor.
|Po4id G.ftnd<MQ.PlsA,--0«8ooafttc(l d« Im ltaaionon.
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Entretanto LisÓn se encontraba en un gran apuró.
Sujeta en el suelo y casi debajo del caballo, no podía 
apenas moverse.
Tres hombres resueltos sujetaron al caballo por la na- 
|riz y por otras partes para impedir que éste se moviese, 
%iientras que otros se esforízaban en sacar el cuerpo de 
Lisón.
Alternando con estos, y en primera fila sin cuidarse del 
cuadrúpedo, estaba nuestro conocido Alfredo.
Teniendo precisión de seguir de cerca á la joven, esta­
ba casi á su lado cuando Ocurrió el accidente y le hubiera 
sido muy fácil evitarlo con solo correr el riesgo dé desviar 
la cabeza del caballo; pero el bello Alfredo tenía en mucho 
su piel y no quería exponerla á ningún percance.
Retirado á cierta distancia, permaneció impasible ante 
el peligro de la niña y de la joven; pero al ver que el asun­
to tomaba un aspecto que podía serle favorable, se acercó 
entonces.
Aunque alrededor de la joven todo era confusión y so­
bresalto, él se acercó basta ella, y dejando á todos llenos 
de admiración, sacó el cuerpo de debajo del caballo pal­
pando todo su cuerpo y exclamando:
—¡Diablo! ¡Ah! ¡Desgraciada! ¡Desgraciada! ¡Está muerta!
Un murmullo de espanto acogió estas palaPras y al mis­
mo tiempo una mano de hierro se posó en el hombro del 
perseguido por la justicia, arrojándole á un lado.
Casi estuvo á punto de caer.
Impedido por la mucha gente que rodeaba á Lisón, Lu­
ciano no había podido acercarse á ella tan pronto como 
hubiera querido, aunque salió de su casa antes que su 
madre.
Dominado por aquella terrible fuerza, el bello Alfredo 
tuvo un momento de terror.
Acostumbrado á sentir muchas veces en su hombro la 
mano de los gendarmes, estaba siempre alerta y lleno de 
recelo.
—¡Pardiízl—murmuró volviéndose violentamente ha­
d a  el qué así le había cogido y empujado, metiéndose la 
mano en el bolsillo para coger el revólver, del cual no se 
separaba nunca, y dispuesto á asegurar la buida hasta con 
un asesinato si era necesario.
—¡Obi—murmuró.—¡El amante! Ya he hecho mi nego- 
do. vámonos. $
Retrocedió algunos pasos, y ocultándose entre la multi­
tud, la acera de enfrente y se marchó por otra calle,
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que ía hahía dado el vizconde Luciano y que no se había 
diento ^ apropiarse, lo cual le daba cierto remordi-
N̂o ha podido dárselo á su vecina—se decía interior- 
mente,—puesto que ésta había desaparecido ya cuando 
fa é á  ver á su «Querida enferma,» como ella la llamaba. 
No es probab e que su amante haya ido á verla hoy... en­
tonces lleva el dinero encima.,, ¿á dónde irá?
Y se puso en su seguimiento bien cerca de ella, porque 
tenía seguridad.de no ser conocido.
—Ahora—seguía reflexionando—soy libre en mis accío* 
pude hacer ayer, ¿por qué no lo he de ha­
cer hoy? Nada más fácil, conozco la casa, no hay ninguna 
dificultad ni corro ningún peligro, ese barón del Glain no 
me paga muy generosamente ¡tacaño! y me obliga á pro­
porcionarme ingresos por otra parte,., vamos, no bay nada 
que dudar, es preciso saber á dónde va.
Y siguió muy de cerca la marcha de la ligera joven, que 
parecía deslizarse sin tocar el suelo.
La precipitación de su andar indicaba claramente que 
tenía necesidad de llegar pronto.
—¡Galla! —dijo Alfredo-después de pasar un rato—cual­
quiera diría que va á la calle de Roma... ¿irá á casa del 
conde? ¡Pardiez, señor Alfredo! no sois más que un idiota, 
allí es donde vive su amigo, ese vizconde que siembra lui- 
ses en su camino... no es de extrañar.
El bello Alfredo no se equivocaba, Lisón sé dirigía efec­
tivamente hacía la calle de Roma.
—¡Gara^mbal—decía para sí el antiguo forzado—aqul 
hay una intriga que será conveniente no perder de vista, 
con un enamorado rico y generoso como éste puede haber 
beneficios, además yo conozco su secreto, que indudable­
mente se oculta al papá y á la mamá, todo esto es bueno, 
varaos á ver.
El joven y el que la seguía entraron en la calle de 
Roma.
Serían próximamente las seis de la tarde, que es en Pa­
rís la hora en que hay mayor animación en las calles, y 
precisamente el momento en que llegaba un tren á la esta­
ción de San Lázaro, echando fuera un gran contingente de 
viajeros.
Infinidad de coches cruzaban en ambas direcciones la 
calle ds Roma.
Lisón había penetrado en la acera de la izquierda, que 
da frente á la línea del camino de hierro sobre el cual
k i ' l i  
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I Barriles para uvas y |pasas y  |
doblea faadSN pfti& bañiles de vinos con aicos da M eno ó de 
castaño se venden á precios económicos.





Cura segura y pronta de la Anemisii y la « loposia  por ̂  
X«ICOR LrAPRADK.—M mejmr d« los femiginos >s, no en­
negrece los dientes y no constipa.
" Depikiito en todas las farmacias.—C o H In  ®t C.% P a r í® .
P Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y  «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin-
GÉdeSaDTeIioiiiiD.ill
D E U T S G H - A T L A N T I S G H E  T E L E G R A -  
P H E N - G E S E L L S G H A P
Explotadora del cable ViGO-EM QEN
La vía V X dO  SSlIOfiM es la más rápida y la más' segura 
para los telegramas dirigidos á Alemanis. Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Países Bajos y Rusia, cuyas tasas son iguales á las de
i  JO v«u  fFKnoén dt|a«a
casa de buena familia, con pié- 
cios módicos.
B Diiíigirse á J . 3141 G. en es­
ta Administración.
las vías terrestres.
Los señores expedidores de telegramas para dichos países, 
deben consiguar en la minuta la referida vía VIGO EMDEN, que 
no es de pago.,'
_ Don Tomás Cordero, representante en España de la referida 
Compañía, Fuencarral, «o6, Madrid, facilitará los impresos para 
telegramas que se le pidan y cuantos datos y explicaciones se 
interesen,
S »  « o n f« e e lo n a n  b ra ­
gueros sistema m oderno y de 
lujo, aparatos, piernas de t o ­
da olase e to , etc.
Gallo del, Oarmen 88, piso 3.°
I Traspaso
Estableoimiento con existen­
cia do loza, ouBdroa y varios 
objetos.
Mármoles, 37.
Sí« a d m ite n  l ie e n e la -
dos de absoluta, solteros, que 
no exsedan de SS años, y se 
admiten pasajeros para los va­
porea do la carrera de Rio Já- 
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Para informes, Gompa- 
fila, 18 Parador del General.
isaritei ' e j a i ‘«>ü“ís.í.«itóaitSws» u w a  .a ^  u-u-ji.ska  í i i t ,  ■—’i'ocS&iJ
i funciones digestivas se i’establaoejí er¡ algunos días con el
ELIXIR G R E Z
P a r a  t i e B a r r ó l l s  d «
nna iadustria ya eatableaida 
en el centro de la capital y de 
bonita uti.ldaa, se necesita so­
cio comanditarlo con 80 ó 25 
mil pesetas.
Para referencia don Rafael 
Lanza, Plaza de Arrióla, 11.
SSnico digestivo. Es ia preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito én todas las farmaoiaa.
, OoTTI-W . C.*,.
H alquilan algunas habita­




B o l o t l n i
Del día 2:
meirnl
pióUceión á la infancis.
—Real oiden sobie clasiñcación de médíi- 
cos titulares.
-C irculares, del Gobierno civil relativas 
á reformas sociales y orden público.
—Precios medios de las especies de su- 
ministro.
-E d ic to s  de distintas alóaldías.
—Idem de diversos juzgados.
-A nuncio  de subasta en el Hospital mi­
litar.
—Obras ejecutadas por este Ayunta­
miento.
Biif obtenida en ®i día ¿
oha por los conceptos signiontes: 
Por Inhamaclones, 49s pesetas, 
Por permanencias, 87,60, 
r o r  exhumaciones, 00.
^otal. 883,50 pcaetasi
7 terneras, peso 4.470 Jd la i 750 gramos, pesetas 447,07.
40 lanar y cabrio peso '5 i 5 kUos DOfi Bm IOS. pesetas 20,60. wO j f t -
SSeerdos, g gjg qq» 
pesetas 199,71,
| 0M  de pesbi 5.204 Míos 750 g ra a iil.  
- r®eaadadoi peaaíá» 667,38
M o t m m
nsensB aaixüunoi atbjí 
Vapor «Laffltte», de Valencia.
Idem «Málaga», de Liorna.
Idem «Rite», de Puebla de Caramiñal. 
Idem «Leonor», de Cádiz.
Idem «María», de Valencia.
Idem «Grao», de Cádiz.
Idem «Palme», de Cette.
PUQDBS DBSFAOHAIDIOB 
Vapor «Velázquez», para Cádiz.
Idem «Rayo», para Almería,
Idem «España», para Girlagena.
Idam «VírginL», para Cádiz.
Idem «Adela Roca», paraHuelva.
Idem «Aznalfarache», para Almería. 
Ídem «James Haynes», para Puente Ma- 
JOrgi.
Laúd «Ciudad de Almafíécai», para Al- 
mufiéear.
Idem «Virgen del Carmen», para Gastel 
de Ferro.
***̂ ****̂ *0 PBOviNoiat «a nli
Barómetroi altara media. 767 77 
^m p era íú ra  mí alma. 9.7, ' '
Idem máxima, 24,5.
Dirección déí Tiento, 8, .
Is íaáo  del mar, tr».5iquiio.
R e g l a i t r o  e l T i l
lAseripciones hechas ayer:
m a a n o  m  bamto aouiK@@
Nuclmientos: María Ramos Sánchez, Isa­
bel Vázquez Laguna, Encarnación Pendón 
Fernández y Araceli Eortes Tobal.
Defunciones; José Muñoz León, Juan 
Quintero Postigo, Salvador Bustamante 
Raggio, Ana Padilla Santaolalla, Dolores 
Romero Pinedo, Manuel Sánchez Vallejo 
María Hidalgo Fernández y Manuel Monto­
sa Fernández,
Sm&ASiO PH í á  iíAM-mA
Defunciones; Juan Gabrieli Escobar.
Teatro Cervantes.—c
Í mico-lírica dirigida por el maéi rjque GuarddOn.
A las 8 1|4.—«La tragedia d 
"a Í*® manta zan
f  1““ í?  íl^ -~ -‘P»l»bFas de 
A las 11 iluso Gafi
Precios, los de costumbre. 
t e a t r o  PRINCIPAL. 1 C 
y cinematógrafo. 
Todas las noehes tres secci 
das,| exbibi^dose ocho^pelícub 
do el Dr. Posadas notables e- 
de electricidad, magnetismo y ó 
Entrada general, 20 céntimo*
droa cmematógráfleos 
^ B a ta t o  JO, eén
¡Ir ---------  laiiiiÉíÉiiii
